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Abstract 
This quantitative study aims to identify the open access and feasibility of methods for the education contents 
at Arab Open University, under the level of trends of methods at Arab Open University. The study sample of 
consisted of 30 students from the fourth Master Program batch. The study utilized two measurements for 
data collection. The study found that the digital repositories, directory of open access and electronic books 
are considered the usable resources for student. While the open access is the lowest source that student 
use.  Moreover, the study found the legal and technical obstacles are one of the most obstacles are one of 
the most that face open access at Arab Open University. However, technological and moral obstacles that 
face open access in Arab Open University. Finally, researcher suggested the number of recommendation 
and proposals that support open access at the university.  
Keyword: Open access, Digital Repositories, Journals, e-Books, Open Courseware 
صخهمنا 
 خٍاهلُا ٙنٛ ذكلٛ٠ُإ  ٢اك خاؽٞزلُٔا خا٤ثوؼُا خاؼٓبغُا ظٓاواجث ٢أ٤ِؼزُا ٟٞازؾُِٔ واؾُا مبالُ٘ا غهاٝ ٠ِػ فوؼزُا
 ٖآ خاٍاهلُا خا٘٤ػ ذاٌٗٞر شا٤ؽ تخا٤ُٔبؼُا دباٜعٞزُاٝ ةتاطُا دباٛبغرا اٞاٙ(03)  خاؼكلُا ٖآ خاجُبٛٝ تاُبٛ
 ّلقزاٍا شا٤ؽ تْ٤اِؼزُا با٤عٌُٞٞ٘ر و٤زاَعبٓ ظٓبٗوث ٢ك خؼثاوُا اٞاٙ ٢اك ياُمٝ دباٗب٤جُا غأغُ ٖ٤اٍب٤وٓ شاؽبجُا
 خٍاهلُا ذِٕٞرٝ تةتطُا دبٛبغرا٠ُإ  خا٤ٗٝوزٌُكا تازٌُاٝ واؾُا ٍُٕٞٞا دب٣هٝك ٝ خ٤ٔهوُا دبػكٞزَُٔا ٕأ
 داهٝلُا ٕأ ظئبزُ٘ا دوٜظأ بًٔٝ ت خؽٞزلُٔا خ٤ثوؼُا خؼٓبغُا ةتٛ ٟلُ بٓالقزٍا )وؾُا مبلُ٘ا( ت٤ُبٍأ وضًأ ٖٓ
زلُٔا خ٤ٍاهلُا ذِإٞر بأًٝ تخاؽٞزلُٔا خا٤ثوؼُا خاؼٓبغُا ةتاٛ ٟلُ بٓالقزٍا )وؾُا مبلُ٘ا( ت٤ُبٍأ َهأ ٖٓ خؽٞ
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اُلهاٍخ إُ٠ إٔ أًضو أُؼٞهبد اُز٢ رٞاعٚ (اُ٘لبم اُؾو) ك٢ اُغبٓؼاخ ٛا٢ أُؼٞهابد اُوبٗٞٗ٤اخ ٝ أُؼٞهابد اُل٘٤اخ  
ؼاخ ٛاا٢ أُؼٞهابد أُؼ٘ٞ٣ااخ  ٝأُؼٞهاابد ًْٝالذ اُ٘زاابئظ إٔ أهاَ أُؼٞهاابد اُزا٢ رٞاعااٚ (اُ٘لاابم اُؾاو) كاا٢ اُغبٓ
اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ًٔب هٕل اُجبؽش ػلكا ًٖٓ اُزٕٞ٤بد  ٝأُوزوؽبد اُز٢ ر ُٖت ك٢ ٕابُؼ رواٞ٣ْ ٝاهاغ (اُ٘لابم اُؾاو) 
 ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ 
 اكٌُزوٝٗ٤خاٌُزت  -كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو -أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ -3 اُ٘لبم اُؾوانكهماث انمفتاحيت
 
 
 انمقذمت:
ك٢  ٝاكٍٜبًّبٕ ٖٓ اُجل٣ٜ٢ إٔ ٣ٖجؼ ر٤َ٤و "إٍُٞٞ إُ٠ أُؼوكخ" ٝإربؽزٜب ثْز٠ أٗٞاػٜب اُؼِٔ٤خ ٝاُزو٘٤خ ُول 
اُوٚبا ػِ٠ الأٓ٤خ ٝاُغَٜ ك٢ عٔ٤غ أٗؾبا اُؼبُْ ٝرْغ٤غ اُزؼبٕٝ ك٢ أٓٞه اُزؼِ٤ْ ٖٓ أْٛ أُجبكا ٝاُؾوٞم اُز٢ 
 ),7102 ,sthgir namuh )8 ٔ٤خ ك٢ ػٖوٗب اُؾبٙوٖٗذ ػِ٤ٜب ارلبه٤بد ؽوٞم اكَٗبٕ اُؼبُ
ٖٓ اُوٚب٣ب اُز٢ رؤفن  egdelwonK ot sseccAأُؼوكخ" أٝ "إربؽخ أُؼوكخ"  إُ٠ٝهل ثبرذ هٚب٣ب "إٍُٞٞ 
ؽ٤يا ًٖٓ اٛزٔبّ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٝ ٍ ٝأُؤٍَبد ٝالأٛواف أُؼ٘٤خت ًٝبٕ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد اُلٝه الأثوى ك٢ 
ش ٍؼذ اٌُض٤و ٖٓ أُجبكهاد اكهِ٤ٔ٤خ ٝاُلُٝ٤خ ُز٘ظ٤ْ ّؤٕٝ رٞظ٤ق اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ ٍج٤َ فلٓخ ٛنا اُْؤٕ؛ ؽ٤
ثوىد اُؼل٣ل ٖٓ أُجبكهاد ػِ٠ اُٖؼ٤ل اُوبٗٞٗ٢ ٝإربؽخ أُؼوكخ ٖٓ فتٍ اٍزقلاّ ا٥ُ٤بد ٝاُزو٘٤بد اُؾل٣ضخت 
 )5ٓ :2339أُؼوكخ (أَُِبٝ١ت ُِزَ٘٤ن ث٤ٖ هٞاػل أٌُِ٤خ اُلٌو٣خ ٝث٤ٖ رٞظ٤ق اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ إربؽخ
ٝهل إٔجؾذ ػِٔ٤بد أُْبهًخ ك٢ أُؼوكخ ٖٓ اُؼِٔ٤بد اُز٢ رزلكن ٝرغو١ ثٌَ ٓوٝٗخ ك٢ ظَ ٝعٞك ّجٌخ 
؛ ٝإٔجؼ ٛ٘بُي َٓبؽخً أهؽت ُِزجبكٍ أُؼوك٢ ث٤ٖ اُجبؽض٤ٖ ٝأُٜزٔ٤ٖ الأًبك٣ٔ٤٤ٖ ثبكٗزبط اُلٌو١ اكٗزوٗذ
زوِ٤ل٣خ؛ ٝهل ثوىد ؽوًخ (اُ٘لبم اُؾو) ُِلكبع ػٖ ؽوٞم رِي أَُبؽخ ٝأًضو ٓوٝٗخ ٖٓ الأٌّبٍ ٝالأٗٔبٛ اُ
  )0ٓ :2039ٝثٜلف ٛوػ ؽٍِٞ ٝآُ٤بد ٓز٘ٞػخ ُِْ٘و اُوهٔ٢ (اُؾنت
ثؤٗٚ "إٍُٞٞ اكٌُزوٝٗ٢ اُقبُ٢ ٖٓ أ٣خ ه٤ٞك أٝ ػٞائن ُلإٗزبط اُؼِٔ٢  ) اُ٘لبم اُؾو9039ػوف أؽٔل (
ف ثؤٗٚ "إٍُٞٞ اُؾو ثٖٞهح ػبٓخ ُلإٗزبط اُلٌو١ ٤ل٣ٖ"  ًٔب ػو ِّٝاُلٌو١ ػجو ّجٌخ اكٗزوٗذ ُغٔ٤غ أَُزل
اُؼِٔ٢ ًٝنُي اُزٞص٤ن اُجؾض٢ ٝٛنا ٣ؼزجو ػبٓتً ؽ٤ٞ١ ٣َبػل ك٢ كْٜ اُؼبُْ اُن١ ٗؼ٤ِ ثٚ ٝ٣ؼ٤ٖ ك٢ إٍُٞٞ 
 ) 2039إُ٠ ؽٍِٞ ٖٓ ّؤٜٗب ٓٞاعٜخ ٓقزِق أٗٞاع اُزؾل٣بد" (ٓوعبٕت 
ربؽخ اكٗزبط اُلٌو١ اُؼِٔ٢ أُؾٌْ ٓغبٗب ً ُِغٔ٤غ ٖٓ فتٍ اكٗزوٗذ ) ٛٞ "إ2039ًٝٔب ٝهك ُلٟ اُؾِٞع٢ (
ثؾ٤ش ٣َٔؼ لأ١ أؽل ثبُووااح ٝالاٍزَ٘بؿ ٝاُزؾٔ٤َ ٝاُزٞى٣غ ٝاُطجبػخ ٝاُجؾش ٝاُؼوٗ ػِ٠ أُلأ ٝإٍُٞٞ 
 إُ٠ اُٖ٘ٞٓ اٌُبِٓخ ُٜنا اُجؾش ٝإربؽزٚ ُِزٌْ٤ق ٝاٍزقلآٚ ًج٤بٗبد لأ١ ثوٗبٓظ أٝ اٍزقلآٚ لأ١ ؿوٗ
كٕٝ ه٤ٞك هبٗٞٗ٤خ أٝ ٓبك٣خ ٝرو٘٤خ ؿ٤و رِي اُتىٓخ لاٍزقلاّ ّجٌخ اكٗزوٗذ ٝاُو٤ل اُٞؽ٤ل ك٢ الاٍزقلاّ ٛٞ 
اكّبهح ُِٔؤُق ػ٘ل الاٍزْٜبك ثبُؼَٔ أُزبػ" ٝ٣زج٘٠ اُجبؽش ٛنا اُزؼو٣ق ُُْٔٞ٤زٚ ُٝزٕٞ٤لٚ اٌُبَٓ ُِٔلّٜٞ 
 أُطِٞة 
إٌٓبٗ٤خ  إُ٠ُش ٣ز٘بٍٝ عبٗجٚ الأٍٝ اُْن اُزو٘٢ اُن١ ٣ْ٤و ٖٝٓطِؼ (اُ٘لبم اُؾو) ٣ؾزٞ١ ػِ٠ عبٗج٤ٖ؛ ؽ٤
إٍُٞٞ ٝاٍزقلاّ اُْجٌبد ٝث٘٤زٜب اُزؾز٤خ كٕٝ ػٞائن ٝ٣زبػ َُِٔزقلّ اُؾو٣خ ك٢ اٍزقلاّ ٝرٞظ٤ق اُقلٓبد 
 إُ٠ٝاُزطج٤وبد كٕٝ ٝعٞك ٗٞعٍ ٖٓ أٗٞاع أُ٘غ أٝ اُزٔ٤٤يت ك٢ ؽ٤ٖ ٣ز٘بٍٝ اُغبٗت اُضبٗ٢ إٌٓبٗ٤خ إٍُٞٞ 
روف٤ٔ الاٍزقلاّ؛ ثبُزبُ٢ كئٕ اُ٘لبم اُؾو  أٝؾزٟٞ اُوهٔ٢ ثٌَْ ٓجبّو كٕٝ ػٞائن ٓزؼِوخ ثؾوٞم اُزؤُ٤ق أُ
أُؼوكخ كٕٝ ه٤ٞك  إُ٠ثلائَ ُِْ٘و اُزوِ٤ل١ ُزقٞ٣َ ٝرٌٔ٤ٖ أًجو ػلٍك ٌٖٓٔ ٖٓ أَُزقلٓ٤ٖ ٍُِٕٞٞ  إ٣غبك٣ؼ٘٢ 
 )10تٓ2039هبٗٞٗ٤خ أٝ رو٘٤خ أٝ ٓبُ٤خ ( اُطبٛوت
ٔ٤خ ٛنا أُٖطِؼ ثبػزجبهٙ ٣ٔض َُ ؽوًخً ػبُٔ٤خً ٝٓطٌِت اعزٔبػ٢ ًبٕ ٖٓ اُتىّ اَُؼ٢ ُِزؼوف ػِ٠ ٝٗظوا ًلأٛ
اُٞاهغ اُؾو٤و٢ ُٜنا أُطِت ُٜٝنٙ اُؾوًخ ك٢ أُ٤لإ اُزوثٞ١ الأًبك٣ٔ٢ ك٢ ٍِط٘خ ػٔبٕ ٝٓؼٞهبرٚ؛ ٝروٞ٣ْ 
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ًبك٣ٔ٤خ ٖٓ فتٍ كهاٍٍخ روٞ٣ٔ٤خ لأؽل أُٞاهغ اُؼِٔ٤خ ٝاُزو٘٤خ اُز٢ ٣ٔوُّ ثٜب ك٢ ٗٞاؽ٢ ٝىٝا٣ب اُؾ٤بح الأ الأٝٙبع
الأًبك٣ٔ٤خ اُزوثٞ٣خ اُ ُٔ ؼزَ ِٔ ل ُثٌْ ٍَ أٝ ثآفو ػِ٠ فٖبئٔ ٝٓجبكا ٝه٤َّ ِْ (اُ٘لبم اُؾو)؛ ٖٓ ٛ٘ب عباد ٛنٙ اُلهاٍخ 
 ُزل٢ ثٜنا اُـوٗ ٝرَلُّ ٛنٙ اُلغٞح اُجؾض٤خ   
 :انذراست مشكهت
ب اُزؼِ٤ْ ثٖلخ ٣ٞٓ٤خ أص٘با ؽ٤برْٜ اُغبٓؼ٤خ ٌُِض٤و ٖٓ أُٖطِؾبد ٣زؼوٗ ِٛجخ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ك٢ هَْ رٌِ٘ٞع٤
ٝأُلبٛ٤ْ ماد اُؼتهخ ثزقٖٔ "رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ" ٍٞاًا أًبٕ مُي ػجو أُؾبٙواد اُلِٖ٤خ الاػز٤بك٣خ أٝ 
أٝ ٖٓ فتٍ اُقجواد أُز٘ٞػخ اُز٢ ٣ٔوٕٝ ثٜب ٓضَ ٓؤرٔواد اُل٤ل٣ٞ  أٝأُؾبٙواد ٝاُِوبااد الاكزواٙ٤خ 
أُلبٛ٤ْ عل٣لح  أٝاُوؽتد اُؼِٔ٤خ أٝ أص٘با أكاا اُٞاعجبد ٝاُزٌبُ٤ق اُجؾض٤خ؛ ٝك٢ اُـبُت رٌٕٞ ٛنٙ أُٖطِؾبد 
٢ أٝ الاًبك٣ٔ٢؛ إّلا إٔ اُجبؽش ػِ٤ْٜ إلا أٜٗب رٌٞ ُٕ هو٣جخً ٖٓ فجوارْٜ ٝٓؼِٞٓبرْٜ اَُبثوخ ٝرتٌٓ ٝاهؼْٜ أُٜ٘
ُ٘لبم اُؾو" ًؤؽل أُٞٙٞػبد أُوزوؽخ ُزله٣َٜب ٝالاٍزياكح ؽُٜٞب ٝاهؼب ًٓقبُلب ًُلٟ ٝهٝك ٖٓطِؼ "ا هل ٌُٔ
ك٢ أؽل ٓووهاد ثوٗبٓظ ٓبعَز٤و رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ ٝمُي ك٢ ٓلٟ اُلغٞح أُؼوك٤خ ث٤ٖ ٓب ٣ٔزٌِٚ اُطِجخ ٖٓ 
  ٝث٤ٖ أُؼ٘٠ اُللاُ٢ ٝالإطتؽ٢ ُٜنا أُٖطِؼ تٖ ك٢ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ٤ٔزقًٖٖٓؼِٞٓبد ٝفجواد ٍبثوخ 
ّوػ ٛنا ًٔب لاؽظٞا ػلّ اُٞػ٢ ثغٞاٗت أُٖطِؼ ٝإٛبهٙ أُلٜٞٓ٢ ٝرطج٤وبرٚ؛ ٝثٖلزْٜ أُ٘بٛ ثْٜ رول٣ْ ٝ
اُن١ رٌْلذ ٗزبئغٚ  تثبُو٤بّ ثبٍزج٤ب ٍٕ ّلٞ١ّ ٍكٞه١ ػِ٠ ػ٤٘خ ٕلك٤خ ٖٓ ِٛجخ اُوَْ أُٖطِؼ كول ّوع اُجبؽش
ثئػلاك افزجبٍه اٍزطتػ٢ّ ٍإٌُزوٝٗ٢  لػ٠ ه٤بّ اُجبؽشاُؼ٤٘خ؛ ٓٔب اٍزٓؤًلح ٝعٞك رِي اُلغٞح أُؼوك٤خ ُلٟ أكواك 
غباد ٗزبئغٚ ٓؤًلح ٝعٞك ك تؽٍٞ ٓلُٞلاد ٝٓٚبٓ٤ٖ ٝٓزؼِوبد (اُ٘لبم اُؾو) ػِ٠ ػ٤٘خ ٓقزبهح ٖٓ ِٛجخ اُوَْ
% ْٜٓ٘ ثؼلّ 1 11كول أعبة   أٌُِْخ ك٢ َٓزٟٞ اُٞػ٢ ثبُٔلّٜٞ أُوٖٞك ٝثٔلُٞلارٚ ٝٓٚبٓ٤٘ٚ ٝٓزؼِوبرٚ
% ثؼلّ رٞاكو ٓؼِٞٓبد ُل٣ْٜ ػٖ "إربؽخ أُؼوكخ"ت 2 55ت ٝأعبة K2Aبد ُل٣ْٜ ػٖ ٖٓطِؼ رٞاكو ٓؼِٞٓ
إُ٠  ثٞٙٞػ؛ ٝٛنٙ اَُ٘ت رْ٤و "sseccA nepO"% ْٜٓ٘ ثؼلّ رٞاكو ٓؼِٞٓبد ُل٣ٚ ػٖ ٖٓطِؼ 2 55 ٝأعبة
إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ؽٍٞ ٖٓطِؼٍ ٣ٌبك  تٝعٞك ٗؤ ٓؼوك٢ ك٢ اُج٘٤خ أُؼِٞٓبر٤خ ُلٟ ِٛجخ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ
  ُٔ٘بأَُِٔبد اُضوبك٤خ ك٢ ػب
إٔ َٗجخ اٍزقلاّ أٌُزجخ اكٌُزوٝٗ٤خ هل  ًْلذ اُز٢ تٗزبئظ الافزجبه الاٍزطتػ٢ إُ٠ إٙبكخت لاؽع اُجبؽش ًٔب
ٛجوب ًُٔقوعبد ٝٗزبئظ اٍزج٤بٕ آهاا  ت% ث٤ٖ ػّٔٞ ِٛجخ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ كوع ٍِط٘خ ػٔبٕ92ثِـذ 
ٝٛ٢ أهَ َٗجخ ك٢ ػّٔٞ عيئ٤خ "هٙب اُطِجخ ػٖ اُقلٓبد   ػِ٠ ِٛجخ اُغبٓؼخ إعوااٙرْ  ّ اُن١2039فو٣ق 
ٓوبهٗخً ثَ٘ت ثو٤خ اُقلٓبد ٝأُٞاهك؛ ٝٛنٙ اَُ٘جخ ثٞعٞك اهرجبى ك٢ ٝاهغ (اُ٘لبم اُؾو)  تٝأُٞاهك" ك٢ اُغبٓؼخ
ثلهاٍخ روٞ٣ٔ٤خ ُِٞاهغ اُلؼِ٢  ثٞعٞة اُو٤بّ ٝٛنا ٓب ككغ ثبُجبؽش إُ٠ ر٘بٓ٢ اُْؼٞه ُل٣ٚ  لاا اُطِجخُلٟ ٛؤ
ٝعلٟٝ الأٍبُ٤ت ٝاٍُٞبئَ  تٖٓ ؽ٤ُش ٓلُٞلارٚ ٝٓٚبٓ٤٘ٚ ٝرطج٤وبرٚ ؛(اُ٘لبم اُؾو) ُلٟ ِٛجخ اُغبٓؼخ ٔٞٙٞعُِ
ؼوث٤خ هٞاػل اُج٤بٗبد أُلزٞؽخ ك٢ اُغبٓؼخ اُ إُ٠اُز٢ رزبػ ثٞاٍطزٜب أُؼوكخ ٝ٣زٌٖٔ أُزؼِْ ثٞاٍطزٜب ٖٓ اُ٘لبم 
ٙغ ٝ ثٜلف تاُْؼٞه ثبُوؿجخ ك٢ اُزؼوف ػِ٠ أُؼٞهبد اُز٢ رؾلُّ ٝرؼُٞم ٛنا اُٞاهغ ٓ٠ ُل٣ًٚٔب ر٘ب  أُلزٞؽخ
 اُؾٍِٞ أُوزوؽخ ُِزـِت ػِ٠ ٓؼٞهبد مُي اُٞاهغ 
ٗظب ٍّ ٝأٍٍِٞة عل٣ل ك٢ اُزجبكٍ  إُ٠ُ٤ْ٤و  تثيؽ ٓلّٜٞ (اُ٘لبم اُؾو) ك٢ أٍٝبٛ اُجبؽض٤ٖ تٓغ ٜٗب٣خ اُووٕ أُبٙ٢
ُزؤً٤لٙ ػِ٠ ٝعٞة إربؽخ اُلوٕخ اٌُبِٓخ أٓبّ  ؛ل ُػـل ّٛنا أُلّٜٞ ٖٓ ٓلبٛ٤ْ الأُل٤خ اُضبُضخٝالارٖبٍ اُؼِٔ٢ت ٝه
اُجبؽض٤ٖ ٝالأًبك٣ٔ٤٤ٖ ٝعٔ٤غ أٗٞاع أَُزقلٓ٤ٖ ُزٖلؼ اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس ٝاُزوبه٣و اُؼِٔ٤خ ٖٓ فتٍ ّجٌخ 
ٝروف٤ ٍٔ َٓجن (ثٞ كهثبٕ ٝهٔٞػ ٝثٖ كٕٝ أ٣خ ه٤ٞك هبٗٞٗ٤خ أٝ ٓبُ٤خ أٝ اُؾٍٖٞ ػِ٠ إم ٍٕ  تثبُٔغبٕ اكٗزوٗذ
ٝٓبُٚ ٖٓ ىف ٍْ رطج٤و٢ ٝرٌُ٘ٞٞع٢ ك٢ اُؾ٤بح  ت) ٝػِ٠ اُوؿْ ٖٓ أٛٔ٤خ ٛنا أُلّٜٞ0ٓ :2039اُط٤تت
ك٢ إؽلٟ ٓؤٍَبرٜب الأًبك٣ٔ٤خ؛  أٝإّلا أٗٚ ُْ رزٞاكو كهاٍبد ؽٍٞ ٝاهغ (اُ٘لبم اُؾو) ك٢ ٍِط٘خ ػٔبٕ  ؛الأًبك٣ٔ٤خ
  ٔخ ؽٍٞ ٛنٙ اُ٘بؽ٤خ ٝٛوم رطٞ٣وٛب ٝرؾَ٤ٜ٘به٤روٞ٣ٔٚ ٣ٞكو ٓؼِٞٓبٍد ؽ٤ُش إٔ كهاٍخ ٛنا اُٞاهغ ٝ
ْٝٛ الأُٝ٠ ثبكؽبٛخ  تٝٗظوا ًلإٔ ِٛجخ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ ْٛ أُؼ٘٤٤ٖ ثٌْ ٍَ أٝ ثآفو ثٜنا أُلّٜٞ ٝرطج٤وبرٚ
ٓؼ٘٢ٌّ ثٌْ ٍَ أٝ  تٔلزٞؽخثٔلُٞلارٚ ٝعٞاٗجٚت ٝثبػزجبه إٔ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ ثٌَْ ػبّ ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ اُ
كول  ؛ثبػزجبهٙ ٗظب ٍّ ٝأٍٍِٞة عل٣ل ك٢ اُزجبكٍ ٝالارٖبٍ اُؼِٔ٢ تثآفو ثْ٘و اُٞػ٢ ؽٍٞ ٛنا أُلّٜٞ ٝٓلُٞلارٚ
 الأٝٙبعٝروٞ٣ْ  ت٢ ٓ٤لإ اُزؼِ٤ْ اُغبٓؼ٢كاُٞاهغ اُلؼِ٢  ْق٤ٔعباد اُؾبعخ ُِو٤بّ ثٔضَ ٛنٙ اُلهاٍخ ُز
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ك٢ ٗٞاؽ٢ ٝىٝا٣ب اُؾ٤بح الأًبك٣ٔ٤خ ُلٟ ِٛجخ هَْ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ثبُغبٓؼخ اُؼوث٤خ  اُؼِٔ٤خ ٝاُزو٘٤خ اُز٢ ٣ٔوُّ ثٜب
 أُلزٞؽخ  
 ر٢3ك٢ اَُؤاٍ اُوئ٤ٌ ا٥ جِٞهٝػِ٤ٚ كئ ّٕ ٌِْٓخ اُلهاٍخ رز
ثجوآظ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ك٢ ٙٞا ارغبٛبد  ُِٔؾزٟٞ اُزؼِ٤ٔ٢ sseccA nepO ٓب ٝاهغ اُ٘لبم اُؾو
 ٝ٣زلوع ٖٓ اَُؤاٍ اُوئ٤َ٢ أُنًٞه الأٍئِخ اُلوػ٤خ اُزبُ٤خ3 اُؼبُٔ٤خ ؟ اُطتة ٝاُزٞعٜبد
ٓب علٟٝ الأٍبُ٤ت ٝاٍُٞبئَ أُٞظلخ ٝأُزجؼخ ك٢ (اُ٘لبم اُؾو) ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ك٢ ٙٞا    أ
 ارغبٛبد ِٛجخ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ؟
 ٙٞا ارغبٛبد ِٛجخ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ؟ٓب ٓؼٞهبد (اُ٘لبم اُؾو) ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ك٢    ة
 أهذاف انذراست:
ك٢ ثوآظ  تعلٟٝ الأٍبُ٤ت ٝاٍُٞبئَ أُٞظلخ ٝأُزجؼخ ك٢ اُ٘لبم اُؾو ُِٔؾزٟٞ اُزؼِ٤ٔ٢ْق٤ٔ ر   أ
 ك٢ ٙٞا ارغبٛبد ِٛجخ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ  تاُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ
ك٢ ٙٞا ارغبٛبد  تك٢ ثوآظ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ تٓؼٞهبد اُ٘لبم اُؾو ُِٔؾزٟٞ اُزؼِ٤ٔ٢ ٓ٘بهْخ   ة
  ِٛجخ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ
 :اننظري الإطار
 عل٣لح ب ً آكبه ؛اكٗزوٗذ ّجٌبد ٝرطج٤وبد تأُؼِٞٓبد ٝالارٖبلاداُزطٞهاد اٌُج٤وح ك٢ ٓغبٍ رٌُ٘ٞٞع٤ب  أكوىد ْ
إْم   ْٝٓبهًزبٛبقي٣ٖ أُؼِٞٓبد ٝر٘ظ٤ٜٔب ٖٓ إٌٓبٗ٤بد ٝهلهاد ٛبئِخ ك٢ ر ٝكورٚٗز٤غخ ُٔب  تٝاُْ٘وُِزٞإَ 
ٖٓ  عل٣لحظٜٞه أٌّبٍ  إُ٠ ٟكأ ؛ٝاكٗزوٗذ ا٥ُ٢زطٞه اُؾبٍت ث ٌُ٘ٞٞع٤ب الارٖبلاد ٝأُؼِٞٓبدر كٓظ ٕإ
ه كٖٓ ٛنٙ أُٖب حُتٍزلبكاُن١ ٝكو ُِجبؽض٤ٖ إٌٓبٗ٤بد ًج٤وٙ  اكٌُزوٝٗ٢اُْ٘و ٓضَ  تٖٓبكه أُؼِٞٓبد
ٕجؼ رلكن أُؼِٞٓبد أًضو ٓوٝٗخ ٍُٜٝٞخ ٖٓ اٍُٞبئَ اُزوِ٤ل٣خت أ) 2039( اُؾنٝرٚ٤ق   )9039ت اُْٞاثٌخ(
   اُؼِٔ٢ ٝاُلٌو١ ثبكٗزبطؽ٤ش ٝكود َٓبؽخ ُْٔبهًخ أُؼوكخ ٝرجبكُٜب ث٤ٖ اُجبؽض٤ٖ ٝأُٜزٔ٤ٖ 
ٗ٤ٖ أُؼِٞٓبد اُ٘برغخ ػٖ هٞارجبكٍ ٝ إربؽخ ٝه٤ٞك  ٝالأكث٢اُؼِٔ٢  اكٗزبط خ) إٔ رٌِل0039( ًوص٤ٞ ٝأّبه
ثؾ٤ش ٝاُجؾش ػٖ ؽٍِٞ اُ٘ظو  ٝإػبكحاُزلٌ٤و  إُ٠ ٔؤُل٤ٖاُ عجودأٔخ ؽوٞم أُؤُق ٝهفٖخ الاٍزقلاّ ظٝأٗ
ٖ الاٍزلبكح ٓ٘ٚ ؽز٠ ٣ٌْٜٔ٘ ٓ ُِجبؽض٤ٖٝأُؾزٟٞ  اكٗزبطٛنا  إربؽخ مارٚٝك٢ اُٞهذ   ؽوٞهْٜ ٕٞٔؤُل٣ٖٚٔ اُ
 ٙ ٝاُج٘با ػِ٤ٚ ٣وٝاُؼَٔ ػِ٠ رطٞ
ٖٓ فٖبئٔ  اكٗزوٗذزطٞه ٛج٤ؼ٢ ُٔب ٝكوٙ ً تsseccA nepOؽوًخ اُ٘لبم اُؾو ظٜٞه  إُ٠اُنٟ أكٟ  الأٓو
اُؼل٣ل ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ك٢  ٝهؿجخ تأصبهٝٓب ٗزظ ػٜ٘ب ٖٓ  تأٜٛٔب اُؼُٞٔخٖٓ  أفوٟػٞآَ  ادٝرؤص٤و تٝرطج٤و٤بد
ٝعؼِٜب  تٔؼوكخاُجبؽض٤ٖ ُؼُٞٔخ اُ زؤ٣٤ل٘ز٤غخ ًُ اُؾوؽوًخ اُ٘لبم عباد  ُنُي  اُلٌو١ ٝاكٗزبط أُؼوكخْٗو 
) إٔ الاٍزـتٍ اُزغبه١ 2039( ؽَ٤ٖٝرٚ٤ق   رَٖ لأًجو هله ٌٖٓٔ ٖٓ اُوواا ٝاُجبؽض٤ٖ ثٌَْ ٓغبٗ٢
ُْ٘و ْٝٓبهًخ  الأٍٝأُوبّ ٢ ت ُٜنا ٍؼذ اُؾوًخ كٕؼجب ً  أٓواً ٣ؼل  اكٌُزوٝٗ٤خك٢ اُج٤ئخ  أُؼوكخ ُٖٔبكه
ٛوػ  إُ٠ إٙبكخ  اثٜ ٓؼ٤٘خكُٜب ْٝٗوٛب ٝكوب ٍُٚٞزقلآٜب ٝرجبٝرٌٔ٤ٖ اُجبؽض٤ٖ ٖٓ ا تأُؼِٞٓبد ٖٝٓبكهٛب
 ُل٤ٖ اُلٌو٣خ ٝ٣ؾلع ؽوٞم أُؤخ ٤أُؾزٟٞ ثٌَْ لا ٣زؼبهٗ ٓغ ؽوٞم أٌُِ أٝأُؼوكخ  كربؽخآُ٤بد ٓقزِلخ 
 انذراساث انسابقت:
ثوَْ إُ٠ اُزؼوف ػِ٠ ٓلٟ ٓؼوكخ الأٍبرنح اُجبؽض٤ٖ اُز٢ ٛلكذ  )0039ٗبثز٢ ٝثقبُلخ ٝ ػبّٞه١ (ٝك٢ كهاٍخ  
اكػتّ ا٥ُ٢ ث٘ظبّ الارٖبٍ اُؼِٔ٢ كا٢ عبٓؼاخ هَا٘ط٤٘خ ٝٓالٟ اٍازؼلاكْٛ ُِْ٘او كا٢ كٝه٣ابد إُٞاٍٞ اُؾاوت 
ٝٓلٟ ٓؼوكزْٜ ثبُزواف٤ٔ اُوبٗٞٗ٤خ اُغل٣لح ٌُ٤ل٤خ إٍُٞٞ اُؾوت ٝٓاب ٓالٟ راؤص٤و إُٞاٍٞ اُؾاو ػِا٠ اُزوه٤اخ 
اُز٢ رٜزْ ثغٔغ اُج٤بٗبد ثٌَْ كه٤نت ِّٝٔذ ػ٤٘اخ ٝأَُ٤وح اُؼِٔ٤خت ٝاػزٔلد اُلهاٍخ ػِ٠ ٜٓ٘ظ كهاٍخ اُؾبُخ 
أٍازبمت ٝاٍازقلّ اُجابؽضٕٞ  22اُلهاٍخ الأٍبرنح اُجبؽض٤ٖ ك٢ هَْ اكػتّ ا٥ُ٢ ك٢ عبٓؼخ هَ٘ط٤٘خ ًٝابٕ ػالكْٛ 
% ٖٓ الأٍبرنح ػِ٠ ٓؼوكخ ث٘ظبّ إٍُٞٞ اُؾاوت 02 21الاٍزجبٗخ ُغٔغ اُج٤بٗبدت ٝأظٜود اُ٘زبئظ إٔ َٗجخ  كاحأ
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% ٖٓ الأٍبرنح ػِ٠ اٍزؼلاك ُْ٘و أُوبلاد ٝالأثؾبس اُؼِٔ٤خ ك٢ كٝه٣ابد إُٞاٍٞ اُؾاوت كا٢ 93 22خ ٝإٔ َٗج
% ٖٓ الأٍبرنح ُ٤ٌ ُال٣ْٜ أُؼوكاخ ثابُزواف٤ٔ اُوبٗٞٗ٤اخ اُغل٣الحت ٝرٕٞاِذ 00 01ؽ٤ٖ ًْلذ اُ٘زبئظ إٔ َٗجخ 
الأًبك٣ٔ٤خت ٝإٔ  و  ٍِجب ػِ٠ روه٤زْٜ% ٖٓ الأٍبرنح أًلٝا إٔ ْٗوْٛ لأػٔبُْٜ ٣ؤص22 00ٗزبئظ اُلهاٍخ إٔ َٗجخ 
 % ٖٓ الأٍبرنح أًلٝا إٔ ْٗوْٛ ُجؾٞصْٜ ٣ؤصو ٍِجب ػِ٠ َٓ٤ورْٜ اُؼِٔ٤خ ًٔؤُل٤ٖ  21 29َٗجخ 
) اُزا٢ ٛالكذ إُا٠ اُزؼاوف ػِا٠ ٓالٟ اٍازلبكح اُجابؽض٤ٖ كا٢ ًِ٤اخ ا٥كاة ثغبٓؼاخ 2039ٝكا٢ كهاٍاخ اُؾِاٞع٢ (
أُٖابكه اكٌُزوٝٗ٤اخ  اٍازقلاِّ٤ٜاب كا٢ أثؾابصْٜ ت ٝٓوبهٗاخ ثا٤ٖ اُوبٛوح ٖٓ ٖٓابكه إُٞاٍٞ اُؾاو ٝالاػزٔابك ػ
ٝاٍزقلاّ اُلٝه٣بد ٓو٤لح إٍُٞٞت ٝٓلٟ رؤصو اٍزقلاّ ٖٓابكه إُٞاٍٞ اُؾاو ثؼبٓاَ اُايٖٓت ٝأٗاٞاع ٖٓابكه 
ٝاٍازقلّ   ثبؽاش 229إٍُٞٞ اُؾو اُز٢ ٣َزقلٜٓب اُجبؽضٕٞ ك٢ ٓقزِق اُزقٖٖبدت ؽ٤ش رٌٞٗذ اُؼ٤٘اخ ٓاٖ 
 0039إُ٠  2339أُٜ٘ظ إُٞل٢ اُزؾِ٤ِ٢ت ٝمُي ٖٓ فتٍ ه٤بٓخ ثؾٖو اُوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ ٖٓ ٍ٘خ اُجبؽش ك٤ٜب 
إُاا٠ إٔ ػاالك اُوٍاابئَ اُغبٓؼ٤ااخ اُزاا٢  3ت ٝاٍاازقلّ اٍاازٔبهح ُغٔااغ ث٤بٗاابد ًااَ هٍاابُخ عبٓؼ٤ااخت ٝرٕٞااَ اُجبؽااش
ه إُٞاٍٞ اُؾاوت ٝإٔ اٍزْٜلد ثبُٖٔبكه اكٌُزوٝٗ٤خ أًضو ٖٓ ػالك اُوٍابئَ اُغبٓؼ٤اخ اُزا٢ اٍزْاٜلد ثٖٔابك
إٔ ٓوابلاد  إُا٠ ثبكٙابكخهَْ أٌُزجبد ٝ اُٞصبئن ٝ أُؼِٞٓبد أًضو الأهَبّ اٍازقلآب ُٖٔابكه إُٞاٍٞ اُؾاوت 
اُ٘لاابم اُؾااو  أٗااٞاع%ت ٝإٔ أًضااو 1 52اُاالٝه٣بد أًضااو أٗااٞاع ٖٓاابكه إُٞااٍٞ اُؾااو اٍاازقلآب ٝمُااي ثَ٘ااجخ 
اُؾاوت ٝكا٢ أُوبثاَ أظٜاود اُ٘زابئظ ًانُي  إٔ ٖٓابكه اٍازقلآب ٛا٢ َٓازٞكػبد أُؤٍَابد أُزبؽاخ ُِٕٞاٍٞ 
 إٍُٞٞ اُؾو رزطِت أُؼوكخ ثٞعٞكٛب ٝأٛٔ٤زٜب ٝإٔ الاػزٔبك ػِ٠ ٖٓبكه إٍُٞٞ اُؾو ك٢ ريا٣ل َٓزٔو 
) اُزا٢ ٛالكذ إُا٠ اُزؼاوف ػِا٠ ٓالٟ ٓؼوكاخ أػٚابا ٛ٤ئاخ اُزاله٣ٌ كا٢ اُغبٓؼاخ 0039ٝك٢ كهاٍاخ اُْاٞاثٌخ (
ُؾوت ٝارغبٛبرْٜ ٗؾٞ أُْبهًخ ك٤ٚت ٝٓؼوكخ أصو ًَ ٖٓ اُغٌ٘ ٝٗٞع اٌُِ٤اخ ٝاُقجاوح الأهكٗ٤خ ثٔلّٜٞ إٍُٞٞ ا
ػٚااٞا رااْ افز٤اابهْٛ ثْااٌَ  339ٝاُورجااخ الأًبك٣ٔ٤ااخت ؽ٤ااش اٍاازقلّ اُجبؽااش الاٍاازجبٗخت ّٝأِذ ػ٤٘ااخ اُلهاٍااخ 
َٗاجخ اُْ٘او  ٛ٤ئخ اُزله٣ٌ ُل٣ْٜ أُؼوكاخ ثبُٕٞاٍٞ اُؾاو ت ٝإٔ أػٚباػْٞائ٢ت ؽ٤ش ًْلذ ٗزبئظ اُلهاٍخ إٔ 
ك٢ كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو ًبٗذ هِ٤ِخ ت ًٔب أظٜود اُ٘زبئظ أٗٚ لا رٞعل كوٝم ك٢ رو٤٤ْ أُْبهً٤ٖ ك٢ اُالٝه٣بد 
اُٞهه٤خ ٝ كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾاوت ٝإٔ ارغبٛابرْٜ ٗؾاٞ إُٞاٍٞ اُؾاو ًبٗاذ ُٖابُؼ اُغاٌ٘ ٝ اُقجاوح ٝ اُورجاخ 
 بُؼ اٌُِ٤بد اكَٗبٗ٤خ الأًبك٣ٔ٤خ ت ٝإٔ ٛ٘بى كوٝم ُٖبُؼ ٗٞع اٌُِ٤خ ٝ ُٖ
اُز٢ ٛلكذ إُ٠ كهاٍخ اُؼٞآَ اُز٢ رؤصو ػِ٠ اُجبؽض٤ٖ ًٔؤُل٤ٖ ٝ ) 2339(  niQ & gnoH-iJ ,kraPكهاٍخٝك٢ 
ثبؽضب ٖٓ  20هواا ك٢ اٍزقلاّ كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو ت ٝٓلٟ اهرجبٜٛب ثجؼٜٚب ت ٝ رٌٞٗذ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ 
أُوبثِخ ُغٔغ أُؼِٞٓبدت  أكاحٓو٣ٌ٤خ ت ؽ٤ش اٍزقلّ اُجبؽض٤ٖ ك٢ اُٞلا٣بد أُزؾلح الأ  ESUCARYS عبٓؼخ 
ٝاٍزقلّ اُجبؽض٤ٖ أُٜ٘ظ الاٍزٌْبك٢ اُزغو٣ج٢ت ًٝبٗذ ٗزبئظ اُجؾش إٔ ه٤ٔخ اُلٝه٣خ ت ٝرـط٤خ أُٞٙٞع ت 
ًٔب أظٜود اُ٘زبئظ إٔ ه٤ٔخ   ٝٓلٟ إٍُٞٞ اُؾو ٛ٢ اُؼٞآَ اُز٢ رؤصو ك٢ اُْ٘و ك٢ كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو
ٝٓوٝٗخ اكربؽخ ٝٓوٝٗخ الاٍزقلاّ ٛ٢ اُؼٞآَ اُز٢  تٔؾزٟٞ ٝعٞكرٚت ٝه٤ٔخ اُلٝه٣خ ت ٝرـط٤خ أُٞٙٞعاُ
رؤصو ك٢ اٍزقلاّ أَُزل٤ل ٍُِٕٞٞ اُؾوت ٝرِٕٞذ اُلهاٍخ إٔ ٛ٘بُي اهرجبٛ ٝص٤ن ث٤ٖ اُؼٞآَ أَُبػلح ػِ٠ 
 اُْ٘و ثبُؼٞآَ أَُبػلح ػِ٠ الاٍزقلاّ  
 منهجيت انذراست: 
 انذراست وعينتها:مجتمع 
 ك٢ تبُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخث ترٌٕٞ ٓغزٔغ اُلهاٍخ ٖٓ عٔ٤غ ِٛجخ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ك٢ اَُ٘خ اُلهاٍ٤خ اُضبٗ٤خ
 )0( اُغلًٍٝٔب ك٢   ) ٓزؼِْ ٝٓزؼِٔخ30اُن٣ٖ ثِؾ ػلكْٛ ( تهَْ رٌِ٘ٞع٤ب اُزؼِ٤ْ اُلكؼخ اُواثؼخ
 خ ؽَت اُٞظ٤لخ ٝاُ٘ٞعرٞى٣غ ػلك أكواك ٓغزٔغ اُلهاٍ )0اُغلٍٝ ههْ (
 إناث ركىر انىظيفت
 30 0 ٓؼِْ
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 0 2 فٖبئ٢ ٖٓبكه رؼِْأ
 9 0 كاه١إ
 - 0 ٝظبئق أفوٟ
 9 - ثبؽش ػٖ ػَٔ
 50 50 أُغٔٞع
 أداة انذراست:
ك٢  عواااد أُٜ٘غ٤خ اُز٢ ارُجٍؼًذ ْثؼل الاٛتع ػِ٠ الأكث٤بد اُز٢ ر٘بُٝذ ٓٞٙٞع اُ٘لبم اُؾو ٝاُ َُجَُ ٝاك
  3اُقٔبٍ٢ )ٌُ٤ود(ت ٝكن ٓو٤بً ثزٖٔ٤ْ ٓو٤بٍ٤ٖ هبّ اُجبؽش ؛ٓؼبُغزٚ
٣زٌٕٞ   بُغبٓؼخثه٤بً ارغبٛبد اُطِجخ ٗؾٞ علٟٝ الأٍبُ٤ت ٝاٍُٞبئَ أُزجؼخ ك٢ (اُ٘لبم اُؾو)  الأٍٝ3 -
 ك٢ ٕٞهرٚ أُجلئ٤خت  ػجبهح) 39ػِ٠ ػلك ( ذاّزِٔ ) ٓؾبٝهت2ٖٓ (
ح ك٢ ػجبه )10ػِ٠ ( ذاّزِٔ ) ٓؾبٝهت2٣زٌٕٞ ٖٓ ( ُو٤بً ٓؼٞهبد اُ٘لبم اُؾو ك٢ اُغبٓؼخ؛ 3ضبٗ٢اُ -
 ٕٞهرٚ أُجلئ٤خ  
 صذق الأداة:
 ت) ٓؾٌٔ٤ٖ ٖٓ أٍبرنح اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ2ػوٜٙٔب ػِ٠ ( رْ تُِزؤًل ٖٓ اُٖلم اُظبٛو١ ُلأكار٤ٖ
رْ رؼل٣َ  ٝك٢ ٙٞا ٗز٤غخ اُزؾٌ٤ْ فجواا ٖٓ ٝىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼِ٤ْ  إُ٠ٙبكخ إ تٝعبٓؼخ اَُِطبٕ هبثًٞ
ٝاٍزوو ٓو٤بً   كووح )20ثؾ٤ش اٍزوو ٓو٤بً الارغبٛبد ػِ٠ (  ؿ٤و أُتآخ اُؼجبهادؽنف ت ٝأُو٤بٍ٤ٖ
 ) كووح00أُؼٞهبد ػِ٠ ػلك (
 حباث الأداة :
 ٝاُضبٗ٢ الأٍٝ  ٤ٖٓؾبٝه أُو٤بٍ ادػجبهُغٔ٤غ  )أُلب ًوٝٗجبؿ(ثبٍزقواط ٓؼبَٓ الارَبم اُلافِ٢  هبّ اُجبؽش
 – 02 3ٓؼبٓتد الارَبم اُلافِ٢ ُٔؾبٝه ٓو٤بً الارغبٛبد ٗؾٞ (اُ٘لبم اُؾو) هل رواٝؽذ ث٤ٖ ( ٕأ ظٜو ٝهل
 ٓؼبٓتد الارَبم اُلافِ٢ ُٔؾبٝه ٓو٤بً)  ك٤ٔب رواٝؽذ 01 3ٝثِؾ ٓؼبَٓ ارَبم أُو٤بً ًٌَ ( )92 3
ؼزجو ٓؼبٓتد ماد صجبد ٝٛ٢ ر)  12 3ٝثِؾ ٓؼبَٓ ارَبم أُو٤بً اُضبٗ٢ ًٌَ ( )21 3 – 32 3ث٤ٖ (أُؼٞهبد 
  ٓورلغ ٣ل٢ ثـوٗ اُلهاٍخ ٝ٣جوه اٍزقلاّ أُو٤بً ٓوجٍٞت
 تحهيم انبياناث:
ٓؾبٝه  ادهبؼجٝاٍزقواط اُزٌواهاد ٝأُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ُ ج٤بٗبدتُِاػزٔل اُجبؽش اُزؾِ٤َ إُٞل٢ 
 ت ؽَت اُغلٍٝ ا٥ر٢3 ُؾَبث٤خآؼ٤به رلَ٤و ٗزبئظ أُزٍٞطبد ٝرْ اػزٔبك  )SSPS(بٍزقلاّ ثوٗبٓظ ثت أُو٤بٍ٤ٖ
 اُؾَبث٤خٓؼ٤به رلَ٤و ٗزبئظ أُزٍٞطبد  )9اُغلٍٝ ههْ (
 درجت انتىفر في انفقرة انمتىسط انحسابي
 هِ٤َ علا 22 0-0ٖٓ 
 هِ٤َ 25 9 – 31 0ٖٓ 
 ٓزٍٜٞ 20 0 – 32 9ٖٓ 
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 ًج٤و 20 2 – 32 0ٖٓ 
 ًج٤و علاً  33 5 – 39 2ٖٓ 
 نتائج انذراست:
 انذراست انمتعهقت بئجابت انسؤال الأول: نتائج .أولا 
ٓب علٟٝ الأٍبُ٤ت ٝاٍُٞبئَ أُٞظلخ ٝأُزجؼخ ك٢ (اُ٘لبم اُؾو) ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ك٢ ٙٞا ارغبٛبد 
 ِٛجخ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ؟
ه٣خ ُزول٣واد ػ٤٘خ اٍزقواط أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ٝالاٗؾواكبد أُؼ٤ب إُ٠ اَُؤاٍ ُغؤ اُجبؽش ػِ٠ اكعبثخُزول٣ْ 
ثؾَبة الأٛٔ٤خ اَُ٘ج٤خ  صْ هبّ اُجبؽش   SSPSاُلهاٍخ ؽٍٞ ًَ ٓؾٞه ك٢ ٓو٤بً الارغبٛبد ثٞاٍطخ ثوٗبٓظ 
اُزور٤ت ثٌَْ ر٘بىُ٢  ا٥ر٢ُزِي اُزول٣واد (اُورجخ) ُزؾل٣ل أ١ رِي الأٍبُ٤ت ٝاٍُٞبئَ أٛٔ٤خت ٝ٣ٞٙؼ اُغلٍٝ 
 ثؾَت ه٤ٔخ أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ ُِٔؾبٝه 
ٓؾبٝه ٓو٤بً الارغبٛبد ٗؾٞ علٟٝ الأٍبُ٤ت ٝاٍُٞبئَ أُزجؼخ ك٢ (اُ٘لبم اُؾو)  )0ٍ ههْ (اُغلٝ
 ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ثبُزور٤ت اُز٘بىُ٢ 
انمتىسط  عنىان انمحىر رتبت انمحىر رقم انمحىر
 انحسابي
درجت  النحراف انمعياري
 انتىفر
ٓؾٞه أَُزٞكػبد  0 0
 اُوهٔ٤خ
 seirotisopeR latigiD
 ٓزٍٜٞ 32 0 20 0
ٓؾٞه كٝه٣بد إٍُٞٞ  9 9
 اُؾو
 slanruoJ sseccA nepO
 ٓزٍٜٞ 13 0 32 9
 اكٌُزوٝٗ٤خٓؾٞه اٌُزت  9 0
 skooB-e
 ٓزٍٜٞ 99 0 32 9
ٓؾٞه اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ  0 2
 أُلزٞؽخ
 erawesruoC nepO
 ٓزٍٜٞ 90 0 51 9
كهي نمحاور ان عذلانم  
 الأول انمقياس
 متىسط 35.1 2..5
 
ٖٓ ؽ٤ش كهعخ  تػِ٠ أُزٍٜٞ هل اٍزوودت أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ُِٔؾبٝه الأهثؼخأ ّٕ ) 0٣ظٜو ك٢ اُغلٍٝ (
)ت ٝهل اٍزوو 20 0 – 51 9اُزٞكو ثؾَت أُزلهط اُقٔبٍ٢؛ ؽ٤ُش رواٝؽذ ه٤ْ أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ث٤ٖ (
ٝ٣ؼيٝ اُجبؽض٤ٖ   ٖٙٔ كهعخ (ٓزٍٜٞ)ك٢ أػِ٠ اُزور٤ت  seirotisopeR latigiDٓؾٞه أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ 
ٛنٙ اُ٘ز٤غخ إُ٠ ًٕٞ أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ ثطج٤ؼخ رٌٞ٣ٜ٘ب ٝرٖٔ٤ٜٔب رؾزٞ١ ػِ٠ أٗٞاع ٓقزِلخ ٖٓ أُؾزٟٞ 
ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ كٝه٣بد إٍُٞٞ  تٝلا روزٖو كوٜ ػِ٠ اُوٍبئَ اُؼِٔ٤خ ٝأُوبلاد الأكث٤خ تاُلٌو١ ٝاكٗزبط
ُؾبٍ ك٢ اٌُزت اكٌُزوٝٗ٤خ؛ أ١ أٜٗب رٌَْ ُِٔزؼِٔ٤ٖ ثَزبٗب ًٓز٘ٞػب ً ٣ؾٞ١ أٌّبلا ًاُؾو أٝ ػِ٠ اٌُزت ًٔب ٛٞ ا
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   ٓقزِلخ ٖٓ أُٖبكه ٝالأكث٤بد ٝاُوٍبئَ ٝاٌُزت
ك٢ أٍلَ اُزور٤ت ٖٙٔ كهعخ (ٓزٍٜٞ)  erawesruoC nepOث٤٘ٔب عبا ٓؾٞه اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ 
 ؛واك اُؼ٤٘خ ٣وؼٕٞ ٖٙٔ كئبد أُؼِٔ٤ٖ ٝأفٖبئ٤٢ ٖٓبكه اُزؼِْٝ٣ؼيٝ اُجبؽش ٛنٙ اُ٘ز٤غخ إُ٠ ًٕٞ ٓؼظْ أك
ٝاُز٢ لا رٔ٘ؾْٜ  تاُن١ ٣زٖق ثٌضوح الأػجبا ٝأُٜبّ ٝأَُؤُٝ٤بد تٖ ك٢ أُ٤لإ اُزوثٞ١٤أ١ أْٜٗ ٖٓ اُؼبِٓ
اُٞهذ اٌُبك٢ ُتٗقواٛ ك٢ أْٗطخ أفوٟ؛ ُنا كٖٔ اُطج٤ؼ٢ إٔ ٣ؼبٗ٢ ٓؾٞه اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ ٖٓ 
 إٙبكخ تاُٞظ٤ل٤خ َْٝٓؤُٝ٤برٜثَجت ًضوح ٜٓبْٜٓ  تُلٟ أُزؼِٔ٤ٖ ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ اكهجبٍؼق ٙ
 اُزؼِ٤ٔ٤خ كافَ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ ثبػزجبهْٛ ِٛجخ أًبك٣ٔ٤ٕٞ  َْٝٓؤُٝ٤برٜٜٓبْٜٓ  إُ٠
واد ثؾَت ًَ ٓؾٞهت ٝك٤ٔب ثبٍزقواط أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ٝالاٗؾواكبد أُؼ٤به٣خ اُغيئ٤خ ُِلو ٝهل هبّ اُجبؽش
 ٣ِ٢ اٍزؼواٗ ٝٓ٘بهْخ ٝرؼِ٤ن اُجبؽض٤ٖ ػِ٠ اُلوواد اُغيئ٤خ ٌَُ ٓؾٞه3
 : seirotisopeR latigiDانمحىر الأول: محىر انمستىدعاث انرقميت 
 أكواك اُؼ٤٘خ ػِ٠ اُلوواد اُغيئ٤خ ك٢ ٓؾٞه أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ  ادرول٣و )2اُغلٍٝ ههْ (
رقم 
 انفقرة
رتبت 
 ةانفقر
انمتىسط  انفقرة
 انحسابي
النحراف 
 انمعياري
درجت 
 انتىفر
 ًج٤و 20 0 22 0 ٣ٌضُو اٍزقلآ٢ ُٔواعغ كاه أُ٘ظٞٓخ ك٢ ثؾٞص٢ ٝٝاعجبر٢ 0 0
رٔ٤ َُ اهزجبٍبر٢ ٝاٍزللالار٢ ثٌَْ أًجو ػِ٠ أَُزٞكػبد  9 0
 اُوهٔ٤خ أُزٞكوح فبهط ٓٞهغ اُغبٓؼخ
 ٓزٍٜٞ 93 0 90 0
ؾض٢ ػِ٠ اٍزقلاّ ٓؾوى اُجؾش اُؼبّ ك٢ ث أٍِٞة٣ورٌُي  0 2
 عٔ٤غ أُٖبكه أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ
 ٓزٍٜٞ 00 0 20 0
اُؼْواد ٖٓ  إُ٠٣ز٤ؼ ُ٢ ٓٞهغ اُغبٓؼخ إٍُٞٞ اُؾو  2 2
 أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ
 ٓزٍٜٞ 22 3 23 0
رؼزٔل ُاٍزللالار٢ ٝرٞص٤وبر٢ الأع٘ج٤خ ك٢ رٌِ٤لبر٢ ػِ٠ ٓواعغ   2 9
 CIRE
 ٓزٍٜٞ 00 0 23 0
٣٘لُه اػزٔبك١ ػِ٠ أُٖبكه أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ ك٢  5 5
 ثؾٞص٢
 ٓزٍٜٞ 09 0 22 9
 متىسط 31.1 31.3   همحىركهي نان عذلانم                  
 
) إٔ اُلوواد اُغيئ٤خ ك٢ أُؾٞه الأٍٝ أُزؼِن ثبَُٔزٞكػبد اُوهٔ٤خ هل رواٝؽذ ث٤ٖ 2٣ظٜو ٖٓ اُغلٍٝ ههْ(
) ٝٛنا ٣ْ٤و ثؤٕ اُلوواد اُغيئ٤خ ُِٔؾٞه هل اٍزوود ث٤ٖ اٌُج٤و ٝأُزٍٜٞ ٖٓ ؽ٤ُش كهعخ 22 0 – 22 9(
علٟٝ أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ ًؤؽل أٍبُ٤ت  إُ٠اُزٞكو ٝٛنا ٣ؼ٘٢ أٗٚ ثبكٌٓبٕ اُوٍٞ ثبٕ ٓؼظْ اُلوواد رْ٤و 
جخ الأُٝ٠ ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اُزٞكو ٍٝٝبئَ اُ٘لبم اُؾو ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ كول رَْ٘ ٛنا أُؾٞه اُور
اُؾِٞع٢ ثزول٣و (ٓزٍٜٞ) ٖٓ ث٤ٖ ٓؾبٝه أُو٤بً الأهثؼخت ٝرزلن ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب رِٕٞذ إُ٤ٚ كهاٍخ 
 اُ٘لبم اُؾو اٍزقلآب ٛ٢ َٓزٞكػبد أُؤٍَبد أُزبؽخ  أٗٞاعاُز٢ أّبهد إٔ أًضو  )2039(
ه أُ٘ظٞٓخ ك٢ ثؾٞص٢ ٝٝاعجبر٢" هل اٍزوود ك٢ اُورجخ ٣ٌضُو اٍزقلآ٢ ُٔواعغ كا إٔ كووح " ٝهل لاؽع اُجبؽش
ُؾَبث٢ ُٜب الأُٝ٠ ٖٓ أُؾٞه ٝؽِٖذ ػِ٠ رول٣و (ًج٤و) ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اُزٞكو ًٝبٗذ ه٤ٔخ أُزٍٜٞ ا
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الأكث٤بد أُقزِلخ أُزٞكوح ٖٓ فتٍ  ٝأٗٞاعٛنٙ اُ٘ز٤غخ إُ٠ إٔ أُٖبكه ٝأُواعغ  ) ٝ٣ؼيٝ اُجبؽش22 0(
اه أُ٘ظٞٓخ ٣زٖق ثبُُْٔٞ٤خ ٝاُز٘ٞع إُ٠ عبٗت ًٕٞ ٓؼظْ رِي أُٖبكه ٝأُواعغ ٛ٢ أَُزٞكع اُوهٔ٢ ُل
٣٘لُه اػزٔبك١ ػِ٠  ثبُِـخ اُؼوث٤خ ٝاُز٢ ٣زوٜ٘ب ٝ٣غ٤لٛب ٓؼظْ أكواك ػ٤٘خ اُلهاٍخت ك٢ ؽ٤ٖ اٍزوود كووح "
٤ش ؽبىد ػِ٠ أُٖبكه أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ ك٢ ثؾٞص٢" ك٢ آفو كوواد أُؾٞه ثلهعخ (ٓزٍٜٞ) ؽ
ٛنٙ اُ٘ز٤غخ إُ٠ إٔ أَُزٟٞ الأًبك٣ٔ٢ ٝأُٜ٘٢ ٝاُؼِٔ٢ ٝاُزو٘٢  ) ٝ٣ؼيٝ اُجبؽش22 9َبث٢ ٝهلهٙ (ٓزٍٜٞ ؽ
 تكئخ أُؼِٔ٤ٖ إُ٠أُزٞكو ُلٟ أكواك ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٝأُٜبهح اُزو٘٤خ ٝاٌُلباح اُؼِٔ٤خ ثبػزجبه إٔ ٓؼظْٜٔ ٣٘زٕٔٞ 
قلاّ ٝرٞظ٤ق أُٞهغ اكٌُزوٝٗ٢ ُِغبٓؼخ ٝأَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ اٍز إُ٠ٝأفٖبئ٤٢ ٖٓبكه اُزؼِْ ٣لكؼْٜ  
 أُزٞكوح ٝ٣ؾضْٜ ػِ٠ ٓٔبهٍخ ٜٓبهارْٜ اُجؾض٤خ ٖٓ فتُٚ 
 
 
  slanruoJ sseccA nepOانمحىر انخاني: محىر دورياث انىصىل انحر 
 و أكواك اُؼ٤٘خ ػِ٠ اُلوواد اُغيئ٤خ ك٢ ٓؾٞه كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾ ادرول٣و )5اُغلٍٝ ههْ (
رقم 
 انفقرة
رتبت 
 انفقرة
انمتىسط  انفقرة
 انحسابي
النحراف 
 انمعياري
درجت 
 انتىفر
رٔ٤ َُ اهزجبٍبر٢ ٝاٍزللالار٢ ثٌَْ أًجو ػِ٠ كٝه٣بد  0 2
 إٍُٞٞ اُؾو أُزٞكوح فبهط ٓٞهغ اُغبٓؼخ
 ٓزٍٜٞ 23 0 50 0
٣و َُّ اػزٔبك١ ػِ٠ ٓواعغ كٝه٣خ إٍُٞٞ اُؾو  9 5
 JAOD
 ٓزٍٜٞ 20 0 59 0
اُؼْواد  إُ٠٣ز٤ؼ ُ٢ ٓٞهغ اُغبٓؼخ إٍُٞٞ اُؾو  0 0
 ٖٓ كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو
 ٓزٍٜٞ 33 0 51 9
رزٞكو ٓؼظْ اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس اُز٢ أؽزبعٜب ػجو  2 9
 كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ
 ٓزٍٜٞ 33 0 52 9
رٚؼُق ٓؼوكز٢ ثلٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو أُزٞكوح  5 0
 ُغبٓؼخػجو ٓٞهغ ا
 هِ٤َ 12 3 90 9
 متىسط 32.1 2..5   همحىركهي نان عذلانم              
 
 sseccA nepO) إٔ اُلوواد اُغيئ٤خ ُِٔؾٞه اُضبٗ٢ أُورجطخ ثلٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو 5٣ج٤ٖ اُغلٍٝ ههْ (
ٍٜ ٝاُوِ٤َ ٖٓ إٔ رِي اُلوواد هل اٍزوود ث٤ٖ أُزٞ إُ٠) ٝ٣ْ٤و ٛنا 50 0 – 90 9هل رواٝؽذ ث٤ٖ ( slanruoJ
ؽ٤ش كهعخ اُزٞكو ٝهل اؽزَ ٛنا أُؾٞه اُورجخ اُضبٗ٤خ ث٤ٖ ٓؾبٝه أُو٤بً ٝثلهعخ (ٓزٍٜٞ) ٖٓ ؽ٤ش كهعخ 
اُؼوث٤خ أُلزٞؽخت ٝ٣ؼيٝ كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو ك٢ اُ٘لبم اُؾو ك٢ اُغبٓؼخ  أٍِٞةاُزٞكو ٝٛنا ٣لٍ ػِ٠ علٟٝ 
أُئبد ٖٓ  إُ٠رز٤ؼ َُِٔزقلّ إٍُٞٞ ػجو هبػلح ث٤بٗبرٜب ٛنٙ اُ٘ز٤غخ إُ٠ ًٕٞ كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو  اُجبؽش
اُوٍبئَ ٝأُوبلاد أُؾٌٔخ ٝاُز٢ رٔضَ ثلٝهٛب ٖٓلهاً ٜٓٔب ً ٝٓورٌياً أٍبٍ٤ب ً ُطبُت اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ك٢ 
ُٚ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ٝلا ٣ٌٖٔ ُٚ ثؤ١ ؽب ٍ ٖٓ الأؽٞاٍ الاٍزـ٘با ػٜ٘ب؛ ٝرزلن ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب رِٕٞذ 
ٝاُز٢ أّبهد إُ٠ إٔ ٓوبلاد اُلٝه٣بد أًضو أٗٞاع ٖٓبكه إٍُٞٞ اُؾو اٍزقلآب  )2039اُؾِٞع٢ (كهاٍخ 
 % 1 52ٝمُي ثَ٘جخ 
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رٔ٤ َُ اهزجبٍبر٢ ٝاٍزللالار٢ ثٌَْ أًجو ػِ٠ كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو أُزٞكوح فبهط ٓٞهغ  ٝهل اٍزوود ػجبهح "
) ًٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ٝثلهعخ (ٓزٍٜٞ) 50 0٢ ؽبىد ػِ٠ ه٤ٔخ (اُغبٓؼخ" ك٢ أػِ٠ أُؾٞه ٖٓ ؽ٤ش اُورجخ ٝاُز
ًضوح ٝٝكوح كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو أُزٞكوح فبهط ٓٞهغ  إُ٠ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اُزٞكوت ٝهل رْ ػيٝ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ 
اُغبٓؼخ ٝاُز٢ رزبػ ثٌَْ ٓغبٗ٢ ٝ٣ٌٖٔ إٍُٞٞ ُٜب ٖٓ فتٍ اٌُض٤و ٖٓ أُٞاهغ ٝٓؾوًبد اُجؾش ٓضَ اُجبؽش 
اُؼواه٤خ ٝؿ٤وٛب اٌُض٤و اٌُض٤و ٝثبػزجبه  الأًبك٣ٔ٤خٞهغ عٞعَ ٝٓٞهغ ّٔؼخ ٝٓٞهغ أُغتد اُؼِٔ٤خ اُؼِٔ٢ ٖٓ ٓ
اُن١ ثلهٝٙ ٝ٣ؾضْٜ ػِ٠ ٍؼخ اُجؾش ٝالاٛتع  تأَُزٟٞ الأًبك٣ٔ٢ ٝأُٜ٘٢ ٝاُؼِٔ٢ أُزٞكو ُلٟ ػ٤٘خ اُجؾش
 ٢ ٝػلّ الاهزٖبه كوٜ ػِ٠ أُٞاهغ أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ اكٌُزوٝٗ
رٚؼُق ٓؼوكز٢ ثلٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ" ك٢ آفو أُؾٞه  ث٤٘ٔب اٍزوود كووح "
ٗلٌ اَُجت اُن١ ٍ٤ن ٍبثوب ٖٓ ًٕٞ إٔ  إُ٠) ٝثلهعخ رٞكو (هِ٤َ) ٝٛنا ٣ؼيٟ 90 9ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ه٤ٔزٚ (
كئخ أُؼِٔ٤ٖ ٝأفٖبئ٤٢ ٖٓبكه  إُ٠ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٣زٔزغ أكواكٛب ثَٔزٟٞ ػِٔ٢ ٝأًبك٣ٔ٢ ع٤ل ٝ٣٘زٔ٢ ٓؼظْٜٔ
ًضوح الاٛتع ٍٝؼخ أُزبثؼخ ٌَُ ٓب ٛٞ عل٣ل ك٢ ػبُْ اُ٘لبم اُؾو ٝثبُزبُ٢  إُ٠اُزؼِْ ٓٔب ٣غؼِْٜ مُي ٓؤِٛ٤ٖ 
 كئٗٚ ٖٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ رٌٕٞ اٍزغبثزْٜ ثبك٣غبة ُٜنٙ اُلووح ك٢ كهعخ (اُوِ٤َ) ٖٓ ؽ٤ُش اُزٞكو  
 : skooB-e كترونيتالإنانمحىر انخانج: محىر انكتب 
  اكٌُزوٝٗ٤خأكواك اُؼ٤٘خ ػِ٠ اُلوواد اُغيئ٤خ ك٢ ٓؾٞه اٌُزت  ادرول٣و )2اُغلٍٝ ههْ (
رقم 
 انفقرة
رتبت 
 انفقرة
انمتىسط  انفقرة
 انحسابي
النحراف 
 انمعياري
درجت 
 انتىفر
٣وَ اػزٔبك١ ػِ٠ الاٍزْٜبك ٝالاهزجبً ٖٓ اٌُزت  0 0
 اُغبٓؼخ أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اكٌُزوٝٗ٤خ
 ٓزٍٜٞ 99 0 30 0
٣ٌضُو اٍزقلآ٢ ٌُِزت اكٌُزوٝٗ٤خ أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ  9 9
 اُغبٓؼخ
 ٓزٍٜٞ 23 0 21 9
رٚؼُق ٓؼوكز٢ ثبٌُزت اكٌُزوٝٗ٤خ أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ  0 0
 اُغبٓؼخ
 ٓزٍٜٞ 50 0 02 9
 متىسط 11.1 2..5   همحىركهي نان عذلانم                
 
) إٔ أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ُِلوواد اُغيئ٤خ أٌُٞٗخ ُِٔؾٞه اُضبُش ك٢ أُو٤بً ٝأُزؼِوخ 2ههْ (٣ج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ 
كوواد ٛنا أُؾٞه هل عباد ٓؼظٜٔب ك٢  إٔ إُ٠) ٝٛنا ٣ْ٤و 30 0 – 02 9ثبٌُزت اكٌُزوٝٗ٤خ هل رواٝؽذ ث٤ٖ (
خ ٓغ أُؾٞه اُضبٗ٢ ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ كهعخ ( أُزٍٜٞ) ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اُزٞكو ٝهل اؽزَ ٛنا أُؾٞه اُورجخ اُضبٗ٤
 إُ٠ٛنٙ اُ٘ز٤غخ  ؽ٤ش كهعخ اُزٞكوت ٝ٣ؼي١ اُجبؽش ) ٝٛنا ٓؼلٍ ٣٘لهط رؾذ كهعخ (أُزٍٜٞ) ٖٓ32 9ٝهلهٙ (
 أٗٞاعإٔ َٗجخ اٌُزت اكٌُزوٝٗ٤خ ثبُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ٓٞهغ اُغبٓؼخ اكٌُزوٝٗ٢ رؼزجُو ٙئ٤ِخ ٝٗبكهح ٓوبهٗخ ثجو٤خ 
اُوٍبئَ اُؼِٔ٤خ ٝأُوبلاد أُؾٌٔخ ٝاُجؾٞس ٓٔب أكٟ إُ٠ ٙآُخ ٓؼِٞٓبد ػ٤٘خ اُلهاٍخ  أُواعغ ٝأُٖبكه ٓضَ
  كهاٍخؽٍٞ رٞكوٛب ك٢ ٓٞهغ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ اكٌُزوٝٗ٢ت ٝرزٞاكن ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب أظٜورٚ 
٣ْٜ % ٖٓ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ ِٛجخ أُبعَز٤و لا رٞعل ُل12) ٖٓ إٔ 9039(  edoironO & atewhgerhgiwvI
ٖٓبكه إٍُٞٞ اُؾو ٌُ٘ٚ لا ٣َزقلٜٓبت ث٤٘ٔب  إُ٠% ْٜٓ٘ ٣َٖ 02فِل٤خ ؽٍٞ ٖٓبكه إٍُٞٞ اُؾو ٝإ 
% ٖٓ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ 22) ٖٓ إٔ 9039(  rahdnalaJ & uhdnaS افزِلذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب أظٜورٚ كهاٍخ
بك ٖٓ اٍزقلاّ ٖٓبكه إٍُٞٞ اُؾو ِٛجخ اُٜ٘لٍخ ك٢ ٍذ ًِ٤بد ٝٓؼبٛل ُِٜ٘لٍخ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ اُٜ٘ل اٍزل
 اُلهاٍخ ٝ اُجؾش  أؿواٗك٢ 
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أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ"  اكٌُزوٝٗ٤خ٣وَ اػزٔبك١ ػِ٠ الاٍزْٜبك ٝالاهزجبً ٖٓ اٌُزت  ٝهل عباد كووح "
ُ٤ٚ إ اكّبهحٓب رٔذ  إُ٠) ٝثلهعخ رٞكو (ٓزٍٜٞ) ٝٛنا ٣ؼيٟ 30 0ك٢ أػِ٠ أُؾٞه ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ه٤ٔزٚ (
إُ٠ ٙآُخ ٓؼِٞٓبد ػ٤٘خ اُلهاٍخ ؽٍٞ رٞكو اٌُزت اكٌُزوٝٗ٤خ ك٢ ٓٞهغ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ  إُ٠ٓ٤َ اُجبؽض٤ٖ ٖٓ 
اكٌُزوٝٗ٢ ثَجت ٙآُخ َٗجزٜب ٓوبهٗخ ثجو٤خ أٗٞاع أُٖبكه ٝأُواعغ؛ ك٤ٔب اٍزوود ػجبهح " رٚؼُق ٓؼوكز٢ 
) ثلهعخ رٞكو 02 9ٝثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ه٤ٔزٚ (ثبٌُزت اكٌُزوٝٗ٤خ أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ" ك٢ آفو أُؾٞه 
  ُٝ٠ ٓٔب ٣ؤًل ٓب مٛت ُٚ اُجبؽش(ٓزٍٜٞ) ٝٛ٢ ٗلٌ كهعخ رٞكو اُلووح الأ
 : erawesruoC nepOانمحىر انرابع: محىر انذوراث انذراسيت انمفتىحت 
 ؽخ أكواك اُؼ٤٘خ ػِ٠ اُلوواد اُغيئ٤خ ك٢ ٓؾٞه اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞ ادرول٣و )2اُغلٍٝ ههْ (
رقم 
 انفقرة
رتبت 
 انفقرة
انمتىسط  انفقرة
 انحسابي
النحراف 
 انمعياري
درجت 
 انتىفر
رو َُّ ٓؼوكز٢ ثبُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ أُزٞكوح ػجو  0 0
 ٓٞهغ اُغبٓؼخ
 ٓزٍٜٞ 22 0 90 0
٣زؼبهٗ ٝهذ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ أُزٞكوح ػجو  9 9
 ٤خاُغبٓؼ أػٔبُ٢ٓٞهغ اُغبٓؼخ ٓغ علٍٝ 
 ٓزٍٜٞ 92 0 22 9
٣ٌضُو اّزواً٢ ك٢ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ أُزٞكوح  0 0
 ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ
 هِ٤َ 23 0 19 9
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بُلٝهاد ) ثؤٕ أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ُِلوواد اُغيئ٤خ ك٢ أُؾٞه اُواثغ ٝأُزؼِوخ ث2٣زٚؼ ٖٓ اُغلٍٝ ههْ (
) ٝٛنا ٣ْ٤و ثؤٕ كوواد أُؾٞه هل عباد ث٤ٖ أُزٍٜٞ 90 0 – 19 9اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ هل رواٝؽذ ث٤ٖ (
ٝاُوِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اُزٞكوت ٝهل اؽزَ ٛنا أُؾٞه اُورجخ اُضبُضخ ٝالأف٤وح ٖٓ ث٤ٖ ٓؾبٝه أُو٤بً ثٔزٍٜٞ 
إُ٠ ػلح  مُي ثؾَت ٝعٜخ ٗظو اُجبؽش ٝ٣ؼٞك) ٝكهعخ ٓزٍٜٞ ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اُزٞكوت 51 9ؽَبث٢ هلهٙ (
ش ػٖ اُؼَٔ أ١ إٔ كئخ اُؼبِٓ٤ٖ ٓب فت ّقٔ ٝاؽل ٛٞ ثبؽ إُ٠أٍجبة ٜٓ٘ب إٔ ٓؼظْ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ر٘زٔ٢ 
ٓؼظْ أكواك اُؼ٤٘خ لا ٣ٔزٌِٕٞ اُٞهذ اٌُبك٢ ُتّزواى ك٢ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ ثؾٌْ اْٗـبُْٜ ٝآزتا 
عبٗت ّؤْٜٝٗ اُلهاٍ٤خ أُورجطخ ثجوٗبٓظ ٓبعَز٤و رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ  إُ٠ٝهزْٜ ثبلاٛزٔبّ ثؤٓٞهْٛ اُٞظ٤ل٤خ 
عبٗت إٔ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ  إُ٠ اُن٣ٖ ْٛٔ ْٓزوًٕٞ ك٤ٚ ٖٓ الأٍبً؛ ٛنا
ٖ كوٜ ٓزبؽ٤ٖ ػجو أٌُزجخ ٤ٌُزوٝٗ٤إهل رْ اُؼضٞه ػِ٠ ٓٞهؼ٤ٖ  علا ؽ٤ُش أٗٚ ثؾَت رزجغ اُجبؽش اُؼوث٤خ ٙئ٤ِخ
ٝٛنا هل ٣لَو  ي٣خاكٗغِ٤ُِغبٓؼخ اُؼوث٤خ ٝ٣زْ ٖٓ فتُٜٔب رول٣ْ كٝهاد كهاٍ٤خ ٓلزٞؽخ ٝٛٔب ثبُِـخ  اكٌُزوٝٗ٤خ
ٍجت هِخ ٓؼوكخ أُزؼِٔ٤ٖ ٝاٛتػْٜ ؽٍٞ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخت ٝٛنا ٣لَو ٍجت 
 كهاٍخرٔوًي ٛنا أُؾٞه ك٢ اُورجخ الأف٤وح ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اُزٞكوت ٝرزٞاكن ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٗزبئظ 
% ٖٓ ِٛجخ اُغبٓؼخ لا ٣ٞعل ُل٣ْٜ فِل٤خ  12 اُز٢ ًْلذ اُ٘زبئظ إٔ )9039(  edoironO & atewhgerhgiwvI
) 2039( azraG ,anigoroeG ,onemreZٓغ ٗزبئظ كهاٍخ  ؽٍٞ ٖٓبكه إٍُٞٞ اُؾوت ًٔب رزٞاكن ٛنٙ اُ٘ز٤غخ
ٓزطِجبد اُلهاٍخ ك٢  إًٔبٍٖٓ ِٛجخ اُغبٓؼخ ْٛ اُن٣ٖ اٍزطبػٞا كوٜ % 2 00اُز٢ أظٜود إٔ 
اُلٝهحت ث٤٘ٔب  ٝإًٔبٍثو٤خ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ػٖ ٓٞإِخ اُلٝهح اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ ك٢ ؽ٤ٖ رَوة 
% 22) ٝاُز٢ أصجزذ ٗزبئغٜب إٔ 9039(  rahdnalaJ& uhdnaS كهاٍخرزؼبهٗ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٗزبئظ 
اُلهاٍخ  أؿواٖٗٓ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ ِٛجخ اُغبٓؼخ اٍزلبك ٖٓ اٍزقلاّ ٖٓبكه إٍُٞٞ اُؾو ك٢ 
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 ٝ اُجؾش 
ز٢ ثبُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ" ك٢ أػِ٠ أُؾٞه ٝهل عباد كووح " رو َُّ ٓؼوك
إٔ رٞاكو اُلٝهاد  إُ٠مُي  ٜ) ٖٓ ؽ٤ش اُزٞكوت ٝ٣ؼيٝ اُجبؽش) ٝكهعخ (ٓزٍٞ90 0ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ٓؼلُٚ (
ٛ٘بُي  كئٕ علا ؽ٤ش أٗٚ ثؾَت رزجغ اُجبؽش اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ ػجو أٌُزجخ اكٌُزوٝٗ٤خ ك٢ اُغبٓؼخ ٙئ٤  ٌَ
ٓٞهؼ٤ٖ كوٜ ٖٓ ٖٙٔ أُٞاهغ أُٞكوح ك٢ ٌٓزجخ اُغبٓؼخ اكٌُزوٝٗ٤خ ٣ٞكوإ ثوآظ كهاٍ٤خ ٓلزٞؽخ ألا ٝٛٔب 
ُنا كٖٔ اُطج٤ؼ٢ إٔ روَ  اكٗغِ٤ي٣خٝٛٔب ثبُِـخ  erutcel oediv enilnoٝٓٞهغ    serutceL oediV eerFٓٞهغ 
ٔؼزٔلح ك٢ ثوٗبٓظ ٓبعَز٤و رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ ٛ٢ اُِـخ ُـخ اُلهاٍخ اُ إٔٓؼوكخ اُطِجخ ثٜنٙ أُٞاهغ فٖٕٞب ً 
 إُ٠ إٙبكخاُؼوث٤خت ًٔب إٔ ًضبكخ اُٞاعجبد ٝاُزٌبُ٤ق الأًبك٣ٔ٤خ اُز٢ روغ ػِ٠ ػبرن ٛبُت اُلهاٍبد اُؼِ٤ب 
خ اهرجبٛبرٚ أُٜ٘٤خ ٝاُٞظ٤ل٤خ ٝاهرجبٛبرٚ اُؼبئِ٤خ هل رْـِٚ ػٖ رزجغ ٓب ٛٞ عل٣ل ك٢ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽ
ٝالاّزواى ٝاُزَغ٤َ ثٜبت ٝك٢ أُوبثَ عباد كووح " ٣ٌضُو اّزواً٢ ك٢ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ أُزٞكوح 
َغٔخ ) ثلهعخ رٞكو (هِ٤َ) ٝٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓ٘51 9ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ" ك٢ أكٗ٠ أُؾٞه ٝثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ هلهٙ (
 ّزواى ك٢ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ ٖٓ رجو٣ٍو ُؼيٝف أُزؼِٔ٤ٖ ػٖ الا ُ٤ٚ اُجبؽشإعلا ٓغ ٓب مٛت 
 حاني ا : نتائج انذراست انمتعهقت بئجابت انسؤال انخاني :
 ٓب ٓؼٞهبد (اُ٘لبم اُؾو) ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ك٢ ٙٞا ارغبٛبد ِٛجخ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ؟
َبث٤خ ٝالاٗؾواكبد أُؼ٤به٣خ اٍزقواط أُزٍٞطبد اُؾ إُ٠ اُجبؽشػِ٠ اَُؤاٍ اُضبٗ٢ ُغؤ  اكعبثخُزول٣ْ 
ُزول٣واد ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٖٓ ِٛجخ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ؽٍٞ ًَ ٓؾٞه ك٢ ٓو٤بً ٓؼٞهبد اُ٘لبم اُؾو ك٢ اُغبٓؼخ 
ثؾَبة الأٛٔ٤خ اَُ٘ج٤خ ُزِي اُزول٣واد (اُورجخ) ُزؾل٣ل  اُجبؽشصْ هبّ    SSPSاُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ثٞاٍطخ ثوٗبٓظ 
) مُي اُزور٤ت ثطو٣وخ ر٘بىُ٤خ ػِ٠ ٙٞا ه٤ٔخ أُزٍٜٞ 1ٙؼ اُغلٍٝ ههْ (أ١ رِي أُؼٞهبد أٛٔ٤خت ٝ٣ٞ
 اُؾَبث٢ ٌَُ ٓؾٞه 
 ٓؾٞه ٓو٤بً ٓؼٞهبد اُ٘لبم اُؾو ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ثبُزور٤ت اُز٘بىُ٢  )1اُغلٍٝ ههْ (
رقم 
 انمحىر
رتبت 
 انمحىر
انمتىسط  انمحىر
 انحسابي
النحراف 
 انمعياري
درجت 
 انتىفر
 ٓزٍٜٞ 53 0 20 0 ٓؾٞه أُؼٞهبد اُوبٗٞٗ٤خ 0 0
 ٓزٍٜٞ 23 0 22 9 ٓؾٞه أُؼٞهبد اُل٘٤خ  9 0
 ٓزٍٜٞ 23 0 51 9 ٓؾٞه أُؼٞهبد أُؼ٘ٞ٣خ 0 2
 ٓزٍٜٞ 23 0 22 9 ٓؾٞه أُؼٞهبد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ 2 9
 متىسط 32.1 2..5 كهي نمحاور انمقياس انخانيان عذلانم  
 
ٕ أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ُِٔؾبٝه الأهثؼخ ُٔو٤بً ٓؼٞهبد اُ٘لبم اُؾو ك٢ اُغبٓؼخ ) ثؤ1٣زٚؼ ٖٓ اُغلٍٝ ههْ (
) ٝٛنا ٣لٍ ثؤٕ كهعخ اُزٞكو ُغٔ٤غ أُؾبٝه عباد ثلهعخ 20 0 – 22 9اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ هل رواٝؽذ ث٤ٖ (
 اُجبؽشكهعخ رٞكو (ٓزٍٜٞ) ٝ٣ؼيٝ (ٓزٍٜٞ)  ٝهل اٍزوو ٓؾٞه أُؼٞهبد اُوبٗٞٗ٤خ ك٢ أػِ٠ اُزور٤ت ٖٙٔ 
ٛنٙ اُ٘ز٤غخ إُ٠ إٔ ثؼ٘ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو رْزوٛ ثؼ٘ اُو٤ٞك ٝرٚغ ثؼ٘ اُوٞاٗ٤ٖ اُز٢ ٣َِٜٔب ِٛجخ 
ٝاعجبرْٜ ٝرٌبُ٤لْٜ ٝاُز٢ ٛ٢ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اُغٜبد أُٞكوح ٝأُٖٔٔخ ُٜنٙ أُٞاهغ  أكاااُلهاٍبد اُؼِ٤ب أص٘با 
ٞكح بد اُؼِ٤ب ك٢ الاٍزلبكح ٖٓ أُواعغ ٝأُٖبكه أُٞعر٘ظ٤ٔ٤خ إّلا أٜٗب رؼ٤ن رولّ ٛبُت اُلهاٍ إعوااادٓغوك 
ػ٤٘خ اُلهاٍخ ُوٞاٗ٤ٖ ٝآُ٤بد الاٍزقلاّ  أكواكػلّ اكهاى ثؼ٘  إُ٠ٛنٙ اُ٘ز٤غخ   ك٢ أُٞهغت ًٔب ٣ؼيٝ اُجبؽش
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ٝاُز٢ رٌٕٞ ٓلٝٗخ ٌٝٓزٞثخ ثبُِـخ اكٗغِ٤ي٣خ ٝٛنا هل ٣ؼ٤ن كْٜ أُزؼِٔ٤ٖ ُجؼ٘ الاّزواٛبد ك٢ الاٍزقلاّ ٖٓ 
 فلٓبد أُٞهغ 
كهعخ رٞكو (ٓزٍٜٞ) ٝ٣ؼيٝ ٝك٢ أُوبثَ عبا ٓؾٞه أُؼٞهبد اُل٘٤خ ك٢ أكٗ٠ أُؾبٝه ٖٓ ؽ٤ش اُزور٤ت ٖٙٔ 
إٔ ٓؼظْ ػ٤٘خ اُجؾش ٖٓ أُؼِٔ٤ٖ ٝأفٖبئ٤٢ ٖٓبكه اُزؼِْ ٖٝٓ اُجل٣ٜ٢ إٔ ٣ٔزِي  إُ٠ٛنٙ اُ٘ز٤غخ  اُجبؽش
ثبٍزقواط  هبّ اُجبؽش اُؼوجبد اُزو٘٤خ ٝاُزـِت ػِ٤ٜب ٓؼظْ ٛنٙ اُلئخ ٜٓبهاد ٝك٘٤بد اُزؼبَٓ ٓغ أُْبًَ ٝ
 أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ٝالاٗؾواكبد أُؼ٤به٣خ ثٌَْ عيئ٢ ُلوواد ًَ ٓؾٞه ًٔب ٛٞ ٓٞٙؼ ك٤ٔب ٣ِ٢3
 انمحىر الأول : انمعىقاث انقانىنيت:
 أكواك اُؼ٤٘خ ػِ٠ اُلوواد اُغيئ٤خ ك٢ ٓؾٞه أُؼٞهبد اُوبٗٞٗ٤خ ادرول٣و )2اُغلٍٝ ههْ (
ههْ 
 اُلووح
هرجخ 
 اُلووح
أُزٍٜٞ  اُلووح
 اُؾَبث٢
الاٗؾواف 
 أُؼ٤به١
كهعخ 
 اُزٞكو
رؾغُت ثؼ٘ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو اُ٘ٔ اٌُبَٓ ُِجؾٞس  0 0
 ٝاُوٍبئَ
 ًج٤و 30 0 25 0
رؾٞ١ ثؼ٘ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ٓؾزٞ٣بد ؿ٤و ٓوئ٤خ ٗز٤غخ  9 2
 ٍ٤بٍبد رِي أُٞاهغ
 ٓزٍٜٞ 30 0 20 0
ثؼ٘ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ٝالاٍزلبكح ٖٓ  إُ٠ُلفٍٞ ٣زطِت ا 0 9
 إٙبك٤خٓؾزٞ٣برٜب اُزَغ٤َ ٝككغ هٍّٞ 
 ٓزٍٜٞ 20 0 03 0
رٌضُو اٗوطبػبد فلٓبد اُ٘لبم اُؾو ثَجت ػلّ رغل٣ل اّزواى  2 0
 اُغبٓؼخ
 ٓزٍٜٞ 00 0 12 9
 ٓزٍٜٞ 9010 20 0   همحىركهي نان عذلانم  
طبد اُؾَبث٤خ ُِلوواد اُغيئ٤خ ك٢ ٓؾٞه أُؼٞهبد اُوبٗٞٗ٤خ هل رواٝؽذ ) ثؤٕ أُزٍٞ2٣زٚؼ ٖٓ اُغلٍٝ ههْ (
كوواد أُؾٞه هل اٍزوود ث٤ٖ (اٌُج٤و) ٝ (أُزٍٜٞ) ٖٓ ؽ٤ش كهعخ  إٔ إُ٠) ٝ٣ْ٤و ٛنا 25 0 – 12 9ث٤ٖ (
زٞؽخت ٝهل اُزٞكوت ٝػِ٤ٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ عٔ٤غ كوواد أُؾٞه رٔض َُ ٓؼٞهبد ُِ٘لبم اُؾو ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُل
) ٝكهعخ رٞكو (ٓزٍٜٞ)ت 20 0اؽزَ ٛنا أُؾٞه اُورجخ الأُٝ٠ ٖٓ ث٤ٖ ٓؾبٝه أُو٤بً ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ هلهٙ (
) اُز٢ أّبهد إُ٠ إٔ ثؼ٘ اُو٤ٞك اُوبٗٞٗ٤خ 9039(  rahdnalaJ& uhdnaS كهاٍخٝرزٞاكن ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٗزبئظ 
ُؾو ك٢ اُغبٓؼخت ًٔب رٞاكوذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب رٔقٚذ ٛ٢ اُز٢ رَْٜ ك٢ ٓ٘غ اٍزقلاّ اُطِجخ ُٖٔبكه اُ٘لبم ا
إٔ ثؼ٘ هٞاٗ٤ٖ ؽوٞم أٌُِ٤خ اُلٌو٣خ ٛ٢ اُز٢ رؼ٤ن اٍزقلاّ  إُ٠) اُز٢ أّبهد 0039ػ٘ٚ كهاٍخ إ٣ٔبٕ (
) ٝاُز٢ 3039اُطِجخ ُٔٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ك٢ عبٓؼخ اُوبٛوحت ًٔب رٞاكوذ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٗز٤غخ كهاٍخ ُ٤بٕ ٝٛ٘ل (
ػ٤٘خ أُجؾٞص٤ٖ ك٢ اُغبٓؼبد اُؾٌٞٓ٤خ الأِٛ٤خ ك٢ اُو٣بٗ اهرؤٝا ثؤٕ ٖٓ أْٛ ٓؼٞهبد اُ٘لبم  إٔ إُ٠أّبهد 
 اُؾو ٛ٢ اُوٚب٣ب اُوبٗٞٗ٤خ أُزؼِوخ ثؾٔب٣خ أٌُِ٤خ اُلٌو٣خ 
رؾغُت ثؼ٘ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو اُ٘ٔ اٌُبَٓ ُِجؾٞس ٝاُوٍبئَ" ك٢ أػِ٠ هرجخ ك٢ أُؾٞه  ٝهل اٍزوود كووح "
إٔ َٗجخ ًج٤وح ٖٓ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو لا رز٤ؼ اُ٘ٔ اٌُبَٓ ُِوٍبئَ  إُ٠مُي  رٞكو (ًج٤و) ٝ٣ؼيٝ اُجبؽشثلهعخ 
ٝاُجؾٞس ثَ رٌزل٢ ثئربؽخ أُِقٔ كوٜ ٝٛنا ٝاهٌغ ِٓٔٞ ًٌ  ٝٛٞ ٣ٌَْ ػبئٌن ًج٤و أٓبّ ِٛجخ اُلهاٍبد اُؼِ٤ب 
ْ اُلِٖ٤خت ث٤٘ٔب ك٢ أُوبثَ اٍزوود كووح " رٌضُو ٝ٣ؼٞم اٌُض٤و ٖٓ عٜلْٛ الأًبك٣ٔ٢ أص٘با أكاا رٌبُ٤لْٜ ٝٝاعجبرٜ
اٗوطبػبد فلٓبد اُ٘لبم اُؾو ثَجت ػلّ رغل٣ل اّزواى اُغبٓؼخ" ك٢ أكٗ٠ أُؾٞه ثلهعخ رٞكو (ٓزٍٜٞ) ٝٛنا 
ك٢ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ثبُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ؽ٤ُش ُٞؽع  ٞاهغ أُؼبُ ٝاُن١ ػبٕوٙ اُجبؽشٓزٞاكن ٓغ اُ
اٗوطبع ك٢ ثؼ٘ اُلزواد ٖٓ اَُ٘خ اُلهاٍ٤خ فٖٕٞب ً ك٢ ثلا٣خ اُؼبّ اُلهاٍ٢ أُوزوٕ ثزغل٣ل ٝعٞك كزواد 
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؛ ًٔب ُٞؽع أ٣ٚب إٔ ثؼ٘ أُٞاهغ روً الأًبك٣ٔ٤خالاّزواى اَُ٘ٞ١ ك٢ أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ ٝٓٞاهغ أُغتد 
 ػ ُٔ٘زَج٤ٜب الاٍزلبكح ٜٓ٘ب هٍبئَ ُِٔزؼِْ رل٤ل ثؤٕ ٓؤٍَزي اُزؼِ٤ٔ٤خ ؿ٤و ْٓزوًخ ك٢ ٛنٙ اُقلٓخ ٝؿ٤و ٓزب
 انمحىر انخاني : انمعىقاث انتكنىنىجيت :
 أكواك اُؼ٤٘خ ػِ٠ اُلوواد اُغيئ٤خ ك٢ ٓؾٞه أُؼٞهبد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ادرول٣و )30اُغلٍٝ ههْ (
ههْ 
 اُلووح
هرجخ 
 اُلووح
أُزٍٜٞ  اُلووح
 اُؾَبث٢
الاٗؾواف 
 أُؼ٤به١
كهعخ 
 اُزٞكو
اُ٘لبم اُؾو ثَجت اُزوه٤خ أَُزٔوح ٓٞاهغ  إُ٠٣٘لُه كفُٞ٢  0 9
 ُل٘٤بد ٝآُ٤بد الاٍزؼٔبٍ ُزِي أُٞاهغ
 ٓزٍٜٞ 22 3 91 9
٣ٖؼُت ػِ٢ّ كْٜ أُٖطِؾبد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ أَُزقلٓخ ك٢  9 0
 ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو
 ٓزٍٜٞ 22 3 32 9
 هِ٤َ 20 0 25 9 ٣ٚؼُق آزتً٢ ُٜٔبهاد اُزؼبَٓ ٓغ رو٘٤بد ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو 0 0
 ٓزٍٜٞ 03 0 22 9   همحىركهي نان عذلانم  
) ثبٕ أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ُِلوواد أٌُٞٗخ ُِٔؾٞه اُضبٗ٢ ك٢ ٓو٤بً ٓؼٞهبد اُ٘لبم 30٣ظٜو ٖٓ اُغلٍٝ ههْ (
كوواد أُؾٞه هل عباد  إٔ) ٓٔب ٣ْ٤و 91 9 – 25 9اُؾو أُزؼِوخ ثبُٔؼٞهبد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ هل رواٝؽذ ث٤ٖ (
ِ٤َ) ٖٓ ؽ٤ش كهعخ رٞكوٛب ًٔؼٞهبد ُِ٘لبم اُؾوت ٝهل اٍزوو ٛنا أُؾٞه ك٢ أُورجخ ث٤ٖ (أُزٍٜٞ) ٝ(اُو
ٓؼظْ أكواك  إٔثلهعخ (ٓزٍٜٞ) ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اُزٞكو ٝٛنا ٣ؼٞك  أ١) 22 9اُواثؼخ ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ هلهٙ (
ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ ٖٓٔ ٣ٔزٌِٕٞ ٜٓبهاد رو٘٤خ  ٝاككاه٣٤ٖػ٤٘خ اُلهاٍخ ْٛ ٖٓ أُؼِٔ٤ٖ ٝأفٖبئ٤٢ ٖٓبكه اُزؼِْ 
اُؾبٍت ا٥ُ٢ ٝأُٞاهغ اكٌُزوٝٗ٤خ ُنا كٖٔ اُطج٤ؼ٢ إٔ لا رٌَْ ٓؼٞهبد ٛنا أُؾٞه ػبئوب ًما أٛٔ٤خ ثبُـخ ُٜنٙ 
ٖٓ أْٛ  إٔ    edoironO & atewhgerhgiwvI)9039(   كهاٍخاُلئخت ٝرزؼبهٗ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب أظٜورٚ 
ت اكٗزوٗذؼبَٓ ٓغ اُز إروبٕ٣جبكإ ك٢ ٗ٤غ٤و٣ب ٛٞ ػلّ أك٢ عبٓؼخ ٓؼٞهبد ٝاهغ اُ٘لبم اُؾو ُلٟ ِٛجخ أُبعَز٤و 
افزتف اُٞٙغ الاهزٖبك١ ث٤ٖ ٍِط٘خ ػٔبٕ  إُ٠ٛنا اُزؼبهٗ ك٢ اُ٘زبئظ ث٤ٖ اُلهاٍز٤ٖ  ٝ٣ؼيٝ اُجبؽش
 ٝٗ٤غ٤و٣ب ٝاُن١ ٣ِو٢ ثظتُٚ ػِ٠ ٗٞػ٤خ أُزؼِٔ٤ٖ ٝإٌٓبٗ٤برْٜ ٜٝٓبهارْٜ ؽ٤ُش إٔ ِٛجخ أُبعَز٤و ك٢ اَُِط٘خ
ٖٓ ٓٞظل٢ ٝىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼِ٤ْ اُز٢ رَؼ٠ ػِ٠ روه٤خ أَُزٟٞ اُزو٘٢ ُٔٞظل٤ٜب ٖٓ  –ًٔب أٍِل٘ب  –ٓؼظْٜٔ 
ٝٛنا اُؼبَٓ ٓلوٞك  ٝاكٗزوٗذك٢ كٝهاد ٓزقٖٖخ ُِزؼبَٓ ٓغ اُزو٘٤بد اُؾل٣ضخ ٝاُؾبٍت ا٥ُ٢  إكهاعْٜفتٍ 
 ك٢ ٗ٤غ٤و٣ب ثَجت اُؼبَٓ الاهزٖبك١ 
ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ثَجت اُزوه٤خ أَُزٔوح ُل٘٤بد ٝآُ٤بد الاٍزؼٔبٍ ُزِي  إُ٠لُه كفُٞ٢ ٣٘ ٝهل اٍزوود ػجبهح "
) ثلهعخ (ٓزٍٜٞ) ٖٓ ؽ٤ُش اُزٞكو ٝٛنا ٣ؼيٟ إُ٠ إٔ 91 9أُٞاهغ" ك٢ أػِ٠ أُؾٞه ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ه٤ٔزٚ (
اُطج٤ؼ٢ إٔ رؤر٢ ٛنٙ اُلووح ٓؼظْ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو رٔو ثٔواؽَ روه٤خ رو٘٤خ ٌُٜ٘ب ُ٤َذ ثٖلخ َٓزٔوح ُنا كٖٔ 
رؾذ كهعخ(ٓزٍٜٞ) ٖٓ ؽ٤ش اُزٞكو ٖٝٙٔ آفو أُؾبٝه ك٢ اُزور٤ت ك٢ ٓو٤بً أُؼٞهبدت ٝك٢ أُوبثَ عباد 
ػجبهح " ٣ٚؼُق آزتً٢ ُٜٔبهاد اُزؼبَٓ ٓغ رو٘٤بد ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو" ك٢ آفو أُؾٞه ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ه٤ٔزٚ 
مُي ثَجت ٓب أٍِل٘بٙ ػٖ ٝٙؼ٤خ أكواك ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٜٝٓبهارْٜ اُزو٘٤خ ) ٝكهعخ (هِ٤َ) ٖٓ ؽ٤ش اُزٞكو ٝ25 9(
 أُزٞكوح ُل٣ْٜ 
 انمحىر انخانج: انمعىقاث انفنيت
 أكواك اُؼ٤٘خ ػِ٠ اُلوواد اُغيئ٤خ ك٢ ٓؾٞه أُؼٞهبد اُل٘٤خ ادرول٣و )00اُغلٍٝ ههْ (
درجت النحراف انمتىسط  انفقرةرتبت رقم 
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 انتىفر يانمعيار انحسابي انفقرة انفقرة
رؼوه َُ ػِٔ٤بد اُٖ٤بٗخ أُزٌوهح ُٔٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ػِٔ٢  0 9
 الاًبك٣ٔ٢
 ٓزٍٜٞ 10 0 19 0
ٓٞاهغ  إُ٠ك٢ ٓ٘طوز٢ كفُٞ٢  اكٗزوٗذ٣ؼوه َُ ٙؼق ّجٌخ  9 0
 اُ٘لبم اُؾو
 ٓزٍٜٞ 00 0 33 0
٣ؼ٤ن كفُٞ٢ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو هِخ اُؾٞاٍ٤ت أُزٞكوح ك٢  0 2
 اُغبٓؼخ
 ٓزٍٜٞ 00 0 92 9
 ٓزٍٜٞ 93 0 22 9 ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو إُ٠رٞعل ٕؼٞثخ ك٢ اُلفٍٞ  2 0
 متىسط 55.1 3..5   همحىركهي نان عذلانم  
) إٔ أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ُلوواد أُؾٞه اُضبُش ك٢ ٓو٤بً ٓؼٞهبد اُ٘لبم اُؾو 00٣زج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ ههْ (
أُؾٞه عباد ثٌَْ ًبَٓ ك٢ كهعخ (أُزٍٜٞ) ٖٓ ؽ٤ش  كوواد إٔ) ٝٛنا ٣ؼ٘٢ 19 0 – 22 9رواٝؽذ ث٤ٖ (
) ٝٛٞ ٣٘لهط رؾذ (أُزٍٜٞ) 22 9اُزٞكو ًٔؼٞهبدت ٝهل اؽزَ أُؾٞه أُورجخ اُضبٗ٤خ ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ هلهٙ (
ك٢ ٓٞٙٞع اُلهاٍخت ٝٓوكُّ  الأٛٔ٤خٖٓ ؽ٤ش اُزٞكو ثبُزبُ٢ كئٕ ٛنا أُؾٞه ٣ٌَْ ثلووارٚ ٖٓ أُؼٞهبد ماد 
بد اُل٘٤خ اُز٢ هل رظٜو ث٢ اُل٤٘خ ٝالأفوٟ هل رؼوهَ ٝرؼ٤ن ٝاهغ اٍزقلاّ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ُلٟ مُي إٔ اُؼوج
ِٛجخ أُبعَز٤و فٖٕٞب ً إٔ اُلوواد اُغيئ٤خ ُِٔؾٞه عباد ُزؼجو ػٖ هٚب٣ب ٝػوجبد ٓزٌوهح ٓضَ ٙؼق 
ٓزٞكوح  أٓٞهٛ٢  الأٓٞهَ ٛنٙ ٝهِخ اُؾٞاٍ٤ت ٝػِٔ٤بد اُٖ٤بٗخ أُزؼبهجخ ُٔٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ًٝ اكٗزوٗذّجٌخ 
ك٢ ؽ٤بح ٛبُت أُبعَز٤و فٖٕٞب ً إٔ ٓؼظْ أكواك اُؼ٤٘خ ْٛ ٖٓ ٌٍبٕ ٓ٘بٛن اُلافِ٤خ ٝاُجبٛ٘خ ك٢ ٍِط٘خ 
  hessanaM & ebmaS كهاٍخػٔبٕ ٝاُز٢ رؼبٗ٢ ٖٓ ٙؼق اُْجٌخت ٝرزٞاكن ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب أظٜورٚ 
ًبك٤خ ٝرؤصو ػِ٠ ػِٔ٤خ اُ٘لبم اُؾو ك٢ اُغبٓؼبد الارؾبك٣خ ؿ٤و  اكٗزوٗذ) اُز٢ أّبهد إُ٠ إٔ فلٓبد 5039(
إٔ ٛ٘بى ٙؼق ك٢ رـط٤خ  إُ٠اُز٢ أّبهد ) 9039( niodwoB ثْوم ٗ٤غ٤و٣بت ًٔب رٞاكوذ ٓغ ٗزبئظ كهاٍخ
 & atewhgerhgiwvI  ٓؾوًبد اُجؾش ُٖٔبكه إٍُٞٞ اُؾو ػٖ هبهح أكو٣و٤بت ًٔب رٞاكوذ ٓغ ٗزبئظ كهاٍخ
إٔ أؽل اْٛ ٓؼٞهبد اُ٘لبم اُؾو ٛٞ الاٗوطبع أَُزٔو ك٢ اُز٤به اٌُٜوثبئ٢  إُ٠اُز٢ أّبهد ) 9039( edoironO
 ٝهِخ ػلك اُؾٞاٍ٤ت ك٢ عبٓؼخ إ٣جبكإ ث٘٤غ٤و٣ب 
رؼوه َُ ػِٔ٤بد اُٖ٤بٗخ أُزٌوهح ُٔٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ػِٔ٢ الاًبك٣ٔ٢" ك٢ أػِ٠ كوواد  ٝهل عباد اُلووح "
) ٝكهعخ رٞكو (ٓزٍٜٞ) ٝمُي ٣ؼيٟ ُزٌوه ػِٔ٤بد اُٖ٤بٗخ اُز٢ ٣زْ 19 0أُؾٞه ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ه٤ٔزٚ (
ػِٔ٤خ ٕ٤بٗخ ًج٤وح  –اُلهاٍخ  إعوااك٢ ىٖٓ  –ر٘ل٤نٛب ػِ٠ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾوت ٖٝٓلاهب ًُٜنٙ اُ٘ز٤غخ رز ُّْ ؽبُ٤ب ً
ٙ اُلهاٍخت ٝك٢ ٓطبُت ٛن إرٔبُّؼّٔٞ ٓٞهغ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ كوع ٍِط٘خ ػٔبٕ ٓٔب ٌَّ ػوجخ أٓبّ 
ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو" ك٢ أكٗ٠ كوواد أُؾٞه ثٔزٍٜٞ  إُ٠عٜخ أفوٟ عباد كووح " رٞعل ٕؼٞثخ ك٢ اُلفٍٞ 
 إُ٠ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ؽ٤ُش إٔ رَغ٤َ اُلفٍٞ  إُ٠) ٝٛنٙ اُ٘ز٤غخ ٓزٞاكوخ ٓغ ٝاهغ اُلفٍٞ 22 9ؽَبث٢ ٝهلهٙ (
ٗظبّ إكاهح اُزؼِْ ثٔٞهغ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ  إُ٠٤َ اُلفٍٞ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ثؤٌّبُٜب أُز٘ٞػخ ٓورجٜ ثزَغ
أُلزٞؽخ ػٖ ٛو٣ن اٍْ أَُزقلّ ٝهٓي أُوٝه ُِطبُت اُغبٓؼ٢ ثبُزبُ٢ لا ٣ٞعل رؼو٤ل ٣نًو ك٢ أٍِٞة اُلفٍٞ 
 ثبُغبٓؼخ  اكٌُزوٝٗ٤خٌَُ ٛبُت ٝٓزبػ أٓبّ ًَ ٛبُت اٍزقلاّ ًَ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو أُزبؽخ ػجو أٌُزجخ 
 حىر انرابع: محىر انمعىقاث انمعنىيتانم
 أكواك اُؼ٤٘خ ػِ٠ اُلوواد اُغيئ٤خ ك٢ ٓؾٞه أُؼٞهبد أُؼ٘ٞ٣خ ادرول٣و )20اُغلٍٝ ههْ (
رقم 
 انفقرة
رتبت 
 انفقرة
انمتىسط  انفقرة
 انحسابي
النحراف 
 انمعياري
درجت 
 انتىفر
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بُغبٓؼخ  ثرلزوو أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ ٝكٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو  0 9
 اُضوخ اُؼِٔ٤خ ٠إُ
 ٓزٍٜٞ 00 0 92 9
لٝه٣بد أُزٞكوح اُرزٚباٍ صوز٢ ك٢ أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ ٝ 9 0
 ٓٞهغ اُغبٓؼخ ك٢
 ٓزٍٜٞ 23 0 12 9
 متىسط 52.1 25.5   همحىركهي نان عذلانم  
٣خ ك٢ أُزٍٞطبد اُؾَبث٤خ ُلوواد أُؾٞه اُواثغ أُزؼِن ثبُٔؼٞهبد أُؼ٘ٞ إٔ) 20٣زج٤ٖ ٖٓ اُغلٍٝ ههْ (
) ٝهل ٗبُذ ًِزب اُلوور٤ٖ أٌُٞٗز٤ٖ ُِٔؾٞه كهعخ 92 9 – 12 9ٓو٤بً ٓؼٞهبد اُ٘لبم اُؾو هل رواٝؽذ ث٤ٖ (
(ٓزٍٜٞ) ٖٓ ؽ٤ش اُزٞكوت ٝهل عبا أُؾٞه ك٢ اُورجخ اُضبُضخ ك٢ رور٤ت ٓؾبٝه أُو٤بً ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ه٤ٔزٚ 
كئخ  إُ٠إٔ عيااً ٖٓ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ٣٘زٕٔٞ  ٠إُ) ٝكهعخ (ٓزٍٜٞ) ٖٓ ؽ٤ش كهعخ اُزٞاكوت ٝٛنا ٣ؼيٟ 51 9(
ػِ٠ اُوؿْ  –عبٗت أٗٚ ٖٓ اُطج٤ؼ٢  إُ٠كئخ اُؼبِٓ٤ٖ ك٢ ٝظبئق ٓقزِلخ  إُ٠ٝ٣٘زٔ٢ عياا ًآفو ْٜٓ٘  اككاه٣٤ٖ
إٔ ٣ؾَٔ ٓؼظْٜٔ ه٘بػبد ٝارغبٛبد ٓقزِلخ ؽٍٞ اُو٘بػخ  -ٖٓ ًْٜٞٗ ِٛجخ ك٢ ٓبعَز٤و رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ 
زو٘٤خ ثٌَْ ػبّ ك٢ ٓغبٍ اُجؾش ٝاُلهاٍخ ُنا كٖٔ اُطج٤ؼ٢ إٔ ٣زُٞل ُلٟ اُجؼ٘ ٖٓ ػ٤٘خ ثبٍزقلاّ ٝرٞظ٤ق اُ
اُلهاٍخ ػلّ اُو٘بػخ ثبٍزقلاّ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ٝػلّ اُضوخ ثٔؾزٞاٛب اُلٌو١ ٝاُضوبك٢؛ ٝٛنا ٓزٞاكٌن ٓغ ٗزبئظ 
٤٘خ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ك٢ عبٓؼخ اُز٢ أعو٣ذ ػِ٠ ػ )2039اُؾِٞع٢ (كهاٍخ ثؼ٘ اُلهاٍبد ٝاُجؾٞست كول أظٜود 
اُوبٛوح إٔ ػلك اُوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ اُز٢ اٍزْٜلد ثبُٖٔبكه اكٌُزوٝٗ٤خ أًضو ٖٓ ػلك اُوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ اُز٢ 
)  ٝاُز٢  0039اٍزْٜلد ثٖٔبكه إٍُٞٞ اُؾوت ًٔب رٞاكوذ ٓغ ٗزبئظ كهاٍخ ٗبثز٢ ٝثقبُلخ ٝ ػبّٞه١ (
% ٖٓ 22 00ؼخ هَ٘ط٤٘خ ك٢ اُغيائو ٝاُز٢ أظٜود إٔ َٗجخ ِّٔذ ػلكاً ٖٓ الأٍبرنح ٝاُجبؽض٤ٖ ك٢ عبٓ
% 21 29الأٍبرنح أًلٝا إٔ ْٗوْٛ لأػٔبُْٜ ك٢ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾو ٣ؤصو  ٍِجب ػِ٠ روه٤زْٜ الأًبك٣ٔ٤خت ٝإٔ َٗجخ 
 ,kraPكهاٍخٖٓ الأٍبرنح أًلٝا إٔ ْٗوْٛ ُجؾٞصْٜ ٣ؤصو ٍِجب ػِ٠ َٓ٤ورْٜ اُؼِٔ٤خ ًٔؤُل٤ٖت ٝهو٣ٌت ٖٓ مُي ك٢ 
ك٢ اُٞلا٣بد أُزؾلح   ESUCARYS عبٓؼخ ) ٝاُز٢ ِّٔذ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ ك٢ 2339(  niQ & gnoH-iJ
أظٜود اُ٘زبئظ إٔ ه٤ٔخ أُؾزٟٞ ٝعٞكرٚت ٝه٤ٔخ اُلٝه٣خ ٛ٢ ٖٓ اُؼٞآَ أُٜٔخ اُز٢ رؤصو ك٢ كول الأٓو٣ٌ٤خ 
 & uhdnaS خ ٓغ ٓب أكوىرٚ ٗزبئظ كهاٍخاٍزقلاّ أَُزل٤ل ُٔٞاهغ اُ٘لبم اُؾوت ك٢ ؽ٤ٖ رؼبهٙذ ٛنٙ اُ٘ز٤غ
) اُز٢ ٛلكذ إُ٠ ٓلٟ ٓؼوكخ ِٛجخ اُٜ٘لٍخ ك٢ ٍذ ًِ٤بد ٝٓؼبٛل ُِٜ٘لٍخ ٝ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ 9039(  rahdnalaJ
% ٖٓ ػ٤٘خ 25اُٜ٘ل ثٖٔبكه ٓؼِٞٓبد إٍُٞٞ اُؾو ًٝ٤ل٤خ اٍزقلآْٜ ُٜب ٝآهائْٜ ك٤ٜب ؽ٤ش ًبٕ اٗطجبع 
ًضوح اُزٔوً اُزو٘٢ ٝأُؼب٣ْخ ٓغ اُٞاهغ  إُ٠و أٜٗب ػبُ٤خ اُغٞكح ٝٛنا هل ٣ؼٞك اُلهاٍخ ػٖ ٓٞاهغ اُ٘لبم اُؾ
رٌٕٞ  إٔاُزٌُ٘ٞٞع٢ اُن١ رؼ٤ْٚ ػ٤٘خ اُلهاٍخ ثبػزجبهْٛ ِٛجخ رقٖٔ اُٜ٘لٍخ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ُنا كٖٔ اُطج٤ؼ٢ 
أُبعَز٤و ك٢ اُغبٓؼخ اُغوػخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ُلٟ ٛنٙ اُلئخ أًضو ثٌض٤و ٖٓ اُغوػخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ أُولٓخ ُطِجخ 
 اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ٓٔب هل ٣ؤصو ػِ٠ اُو٘بػخ ٝالارغبٛبد ؽٍٞ اُضوخ ثٔٞاهغ اُ٘لبم اُؾو 
اُضوخ  إُ٠رلزوو أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ ٝكٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ اٍزوود ػجبهح "
ػجبهح "رزٚباٍ صوز٢ ك٢  ٝعبادٍٜٞ)ت ) ٝكهعخ (ٓز92 9اُؼِٔ٤خ" ك٢ أػِ٠ أُؾٞه ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ هلهٙ (
) 12 9أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ ٝ كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو أُزٞكوح ػجو ٓٞهغ اُغبٓؼخ" ثٔزٍٜٞ ؽَبث٢ ه٤ٔزٚ (
فِل٤بد ٝه٘بػبد  إُ٠ًٕٞ اٗزٔبا ػ٤٘خ اُلهاٍخ  إُ٠مُي  – ًٔب أّ٤و إُ٤ٚ ٍبثوب– ٝ٣ؼيٝ اُجبؽشٝكهعخ (ٓزٍٜٞ) 
 ٢ اُجؾش ٝاُلهاٍخ ٓز٘ٞػخ ثقٖٞٓ رٞظ٤ق اُزو٘٤خ ك
   :تتمخاان
علٟٝ الأٍبُ٤ت ٝاٍُٞبئَ أُٞظلخ ٝأُزجؼخ ك٢ (اُ٘لبم اُؾو) ك٢ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ  ٓ٘بهْبد ك٢ ٙٞا
أظٜود اُ٘زبئظ إٔ أَُزٞكػبد  3ا٥ر٤خاُ٘زبئظ إُ٠  ٔ اُجبؽشِ٣ق تك٢ ٙٞا ارغبٛبد ِٛجخ هَْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ
اُؾو ٝاٌُزت اكٌُزوٝٗ٤خ  ٖٓ أًضو الأٍبُ٤ت اٍزقلآب ُلٟ ٛتة اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ اُوهٔ٤خ ٝ كٝه٣بد إٍُٞٞ 
أُلزٞؽخ ت ٝ ًٔب أظٜود اُ٘زبئظ إٔ كٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ ٖٓ أهَ الأٍبُ٤ت اٍزقلآب ُلٟ ٛتة اُغبٓؼخ 
 اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ  
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وبٗٞٗ٤خ ٝ اُ ٔؼٞهبدٔلزٞؽخ اُاُغبٓؼخ اُؼوث٤خ اُاُز٢ رٞاعٚ اُ٘لبم اُؾو ك٢  ٔؼٞهبدأظٜود اُ٘زبئظ إٔ أًضو أًُب 
 ٔؼٞهبداُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ اُاُز٢ رٞاعٚ اُ٘لبم اُؾو ك٢  ٔؼٞهبدخ ت ًْٝلذ اُ٘زبئظ إٔ أهَ اُل٘٤اُ ٔؼٞهبداُ
 اُزٌُ٘ٞٞع٤خ   ٔؼٞهبدأُؼ٘ٞ٣خ ٝ اُ
ؾو رزٔضَ ك٢ أَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ ٝ إٔ رٞكو اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ  ٓٞاهغ ٓز٘ٞػخ ُِ٘لبم اُ اُجبؽش٢ ٕٞ٣
  كٝه٣بد إٍُٞٞ اُؾو ٝ اٌُزت اكٌُزوٝٗ٤خ ٝ اُلٝهاد اُلهاٍ٤خ أُلزٞؽخ ت ٝإٔ رلػْ ٛنٙ أُٞاهغ اُِـخ اُؼوث٤خ
إٔ رؼَٔ ٝهُ رضو٤ل٤خ ُطتة ٝ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ أُلزٞؽخ ػِ٠ ػِٔ٤خ الاّزواى ثٌَْ َٓزٔو  ؾوٓٝإٔ ر
   خاُزـِت ػِ٠ أٌُْتد اُز٢ رٞاعٚ اُطِج لأعَٖٓبكه اُ٘لبم اُؾو ك٢ اُغبٓؼخ اُغبٓؼخ ػِ٠ ً٤ل٤خ اٍزقلاّ 
 انمراجع:قائمت 
)  إٍُٞٞ اُؾو ُِٔؼِٞٓبد ثبٌُٔزجبد اُغبٓؼخ3 كهاٍخ ؽبٍ أَُزٞكع 9039أؽٔلت كبٛٔخ ٓؾٔٞك اُ٘ٞه  (
 3 اُقوّٛٞاُوهٔ٢ ٌُِ٤خ اُؼِّٞ عبٓؼخ اُقوّٛٞ  هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح  عبٓؼخ اُقوّٛٞ
 snairarbyC)  ْٗؤح ؽوًخ إٍُٞٞ اُؾو ُِٔؼِٞٓبد اُؼِٔ٤خ ٝاُزو٘٤خ   5039ثٖ ؿ٤لحت ٍٝبّ ٣ٍٞق  (ا
    ّ2039أثو٣َ  20)  ار٤ؼ ك٣َٔجو  َٓزوعغ ثزبه٣ـ 52  (lanruoJ
ٜب ك٢ )  أٌُزجبد اُغبٓؼ٤خ ٝٓجبكهاد رؾو٤ن اُ٘لبم اُؾو ُِٔؼِٞٓبد ٝرلاُٝ2039ت (آفوٕٝثٞ كهثبٕت ػياُل٣ٖ ٝ
 ظَ اُج٤ئخ اكٌُزوٝٗ٤خ3 ث٤ٖ َٓبػ٢ اُزؾو٤ن ٝٓؼٞهبرٚ  
٤ٖ ثغبٓؼخ اَُِطبٕ هبثًٞ ٤)  ارغبٛبد اُجبؽض٤ٖ اُؼٔبٗ2339(  ػجل أُغ٤ل ٕبُؼ ٝهلٝهحت ٝؽ٤ل ٛبٛو ثٞػيحت
ٝعبٓؼخ رٌٞٗ ٗؾٞ اُلٝه٣بد ٖٓ فتٍ ٗظبّ إٍُٞٞ اُؾو ٝثؼ٘ اُلٞائل اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رغ٘٤ٜب أٌُزجبد 
 كوع اُقِ٤ظ أُ٘بٓخ -3 كهاٍخ ٓوبهٗخ  ٝههخ ثؾش ٓولٓخ ُِٔؤرٔو اُضبُش ػَو ُغٔؼ٤خ أٌُزجبداُغبٓؼ٤خ
)  ٝاهغ ؽوًخ إٍُٞٞ اُؾو ُِٔؼِٞٓبد ك٢ اُغبٓؼبد أُٖو٣خ3 عبٓؼخ 0039إ٣ٔبٕ هٓٚبٕ محمد  (ت ؽَ٤ٖ
 داُوبٛوح ٗٔٞمعب  ثؾش ٓولّ ُِٔؤرٔو اُؼِٔ٢ اُؼبّو ُوَْ أٌُزجبد ٝاُٞصبئن ٝأُؼِٞٓب
)  رواف٤ٔ أُٖبكه اكٌُزوٝٗ٤خ ٝكٝهٛب ك٢ كػْ ؽو٣خ إربؽخ أُؼِٞٓبد 2039إ٣ٔبٕ هٓٚبٕ محمد  ( تؽَ٤ٖ
  ) 92  (lanruoJ snairarbyCثبٌُٔزجبد اُغبٓؼ٤خ3 كهاٍخ اٍزطتػ٤خ ػِ٠ ٌٓزجبد عبٓؼبد اُوبٛوح اٌُجوٟ  
ه٣بد إٍُٞٞ اُؾو 3 كهاٍخ َٓؾ٤خ )   كٝه٣بد أٌُزجبد ٝأُؼِٞٓبد أُزبؽخ ثؤكُخ كٝ0039ؽَٖت كب٣وخ (
 )  29  (lanruoJ snairarbyCخ ٓوبهٗخ  ٤رو٤٤ٔ
 )  كَِلخ اُ٘لبم اُؾو ٝأَُزٞكػبد اُوهٔ٤خ  عبهكٕ ٍز٢3 ٓؤٍَخ اُلٌو ٝاُزؼج٤و2039اُؾنت ٍبُ٢  (
ٍٞ اُؾو ٖٓ )  إكبكح اُجبؽض٤ٖ ك٢ ًِ٤خ ا٥كاة عبٓؼخ اُوبٛوح ٖٓ ٖٓبكه إُٞ0039اُؾِٞع٢ت كاُ٤ب ػجلاَُزبه  (
 عبٓؼخ اُوبٛوح -أُوعؼ٤خ  ًِ٤خ ا٥كاة اٍزْٜبكارْٜفتٍ 
ُ٤خ رطٞ٣و٣خ ُ٘ظبّ الارٖبٍ اُؼِٔ٢ ك٢ اُؼٖو )  إٍُٞٞ اُؾو ُِٔؼِٞٓبدت آ0039  (ٝآفوٕٝ ٗبثز٢ت محمد
 اُغيائو -اُوهٔ٢3 كهاٍخ ؽبُخ هَْ اكػتّ ا٥ُ٢ت عبٓؼخ هَ٘ط٤٘خ
  ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ك٢ ّجٌخ أُؼِٞٓبد ُٔؼوكخ  )  كُ٤َ إربؽخ ا2339أَُِبٝ١ت ٛبُخ  (
 أػٚبا ٛ٤ئخ اُزله٣ٌ ثغبٓؼخ ثقذ اُوٙب ارغبٛبد)  5039اَُ٤لت ػجلاُؾٔ٤ل ػجبً هَْ  (
 99-0)  50ٗؾٞ إٍُٞٞ اُؾو ُِٔؼِٞٓبد  ٓغِخ عبٓؼخ ثقذ اُوٙب اُؼِٔ٤خ ( 
ٓبد 3 اُلٝه ٝاُؼتهبد )  أٌُزجبد ٝؽوًخ إٍُٞٞ اُؾو ُِٔؼِٞ2339( اُْٞاثٌخت ٣ٌٞٗ أؽٔل إٍٔبػ٤َ 
    lanruoJ snairarbyCٝاُزؤص٤واد أُزجبكُخ  
ثبٍُٕٞٞ اُؾو  الأهكٗ٤خ عبٓؼخ ك٢أػٚبا ٛ٤ئخ اُزله٣ٌ  كهعخ إُٔبّ)  0039( اُْٞاثٌخت ٣ٌٞٗ أؽٔل إٍٔبػ٤َ 
 2020 -0320)  5(10  كهاٍبد اُؼِّٞ اُزوثٞ٣خ  ُترٖبٍ اُؼِٔ٢عل٣ل  ّإُ٠ أُؼِٞٓبد ً٘ظب
ٗؾٞ  اكٓبهادٛ٤ئخ اُزله٣ٌ ثغبٓؼخ  أػٚبا)  ارغبٛبد 2339٣ٌٞٗ أؽٔل ٝثٞ ػيحت ػجلأُغ٤ل  ( اُْٞاثٌخت
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 دبِٓٞؼُٔا ٠ُإ وؾُا ٍُٕٞٞا ّبظٗ  دبِٓٞؼُٔا خٌجّ ٢ك هْٞ٘ٓ ٍبوٓ 
(  محمد توٛبطُا9302  خكوؼُٔا و٣وؾر ٞؾٗ َفلٓ  ) دبِٓٞؼُٔا خٌجّ ٢ك هْٞ٘ٓ ٍبوٓ 
(  كبؼٍ تحكٞػ9300بجُا دبٛبغرا  ) خؼٓبع خِغٓ  دبِٓٞؼُٔا ٠ُإ وؾُا ٍُٕٞٞا هكبٖٓ ٞؾٗ ٖ٣هَُٞا ٖ٤ضؽ
  نْٓك92(2 )210- 503 
( ٖٔؽوُالجػ تطاوك9303 خجزٌٓ خِغٓ  ٢ِٔؼُا وُْ٘اٝ خلّهلأا ٢ك َجوزَُٔا ن٣وٛ دبِٓٞؼُِٔ وؾُا ٍُٕٞٞا  )
  خ٤ُ٘ٛٞا لٜك ئُِا02(0  )900- 902 
(  ْ٤ٛاوثإ تٞ٤صوً9303  )٤ٔ٣كبًلأا دبجزٌُٔا ّبٜٓ 3خ٤ربٍَؤُٔا خ٤ٔهوُا دبػكٞزَُٔاٝ خل٣لع هاٝكأٝح خِغٓ  
RIST  02(0  )093-022  
(  ت٣م ٖث ٢ِػ ت٢جًِلأا9309  )حكبككا زٌُكا دبِٓٞؼُٔا هكبٖٓ ٖٓ خجزٌٓ خِغٓ  ٢ؼٓبغُا ْ٤ِؼزُا ٢ك خ٤ٗٝو
  خ٤ُ٘ٛٞا لٜك ئُِا02(0  )05- 033  
(  ل٘ٛٝ ٕب٤ُ9303ك وؾُا ٍُٕٞٞا ًٞوؽ غهاٝ  ) خ٤ٌٓٞؾُا دبؼٓبغُِ خؼثبزُا خ٤ربِٓٞؼُٔا دبٍَؤُٔا ٢خ٤ِٛلأا 
دبِٓٞؼُِٔ دبٍاهك خِغٓ  ٗب٣وُا ٖ٣لٓ ٢ك( 2  ) 
( خُبٛ تٕبعوٓ9302 خؼٓبغُ ٢ٔهوُا عكٞزَُٔا دبِٓٞؼُِٔ وؾُا ٍُٕٞٞا ْػك ٢ك بٛهٝكٝ دبػكٞزَُٔا  )
 ْ٤ػيُا١وٛىلأا ُٔا  بعمَُٞٔٗٞا خ٤ؼٔغُِ ًكبَُا ٢ِٔؼُا ؤرؤُِ خ٤ٗاكدبِٓٞؼُٔاٝ دبجزٌٔ   
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